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G O B E R N A R E S P R E V E R 
Una lista bien extensa han publicado 
todos los periódicos, señalando los pun-
tos en que veranearán los ministros y po-
líticos de fuste, los cuales, para entre-
garse al descanso lo más pronto y sin 
cuidados, posible, se apre&urfn á cerrar 
las cuentas pendiclites en Consejos de 
ministros, que más bien son liquidacio-
nes y almonedas con enormes rebajas... 
de competencia, estudio y acierto. 
Lo que no dice nadie, ni es fácd, los 
asuntos que proyectan estudiar, los pro-
blemas que piensan resolver, las leyes 
que van á preparar en el retiro y quie-
tud de su soledad. 
Y es así que nuestros gobernantes son 
perfectamente meridionales. • 
E l trabajo constante, la atención asi-
dua, la preparación lenta, pero segura y 
fecunda, no se les alcanza á ellos. Todas 
las cuestiones les sorprenden, y necesi-
tan improvisar la disposición, acogerse al 
expediente que más fácilmente les ha de 
conducir á salvar el día, á alejar el obs-
táculo, á retardar la crisis. En manera 
alguna resuelven nada ni concluyen nada. 
De aquí que, no sólo los principios que 
informan la política liberal española sean 
falsos, sino que aun en todos ellos, como 
fatal 'prcsuPuesto» los acuerdos 86 
toman, las órdenes que se dan, los ca-
minos que se emprenden, están faltos de 
consideración, de meditación, de unidad, 
de plan, y por consiguiente, de acierto. 
Si gobernar es prever, nadie gobierna 
menos que estos gobernantes, que no 
prevén absolutamente nada. Que son los 
primeros sorprendidos cuando las incóg-
nitas de algún problema presentan en 
cualquiera de los órdenes de la vida pú-
blica sus signos interrogativos. 
L a razón profunda de lo que podíamos 
llamar la intervención tan descomedida 
del azar en la gestión de la cosa pública 
española consiste, no sólo en la falta de 
aptitud y preparación con que la mayo-
ría de los políticos españoles llegan á los 
cargos públicos, sino en los móviles y 
propósitos con que á ellos se acercaron ó 
los desempeñan. 
E s muy raro que un español ingrese 
en los partidos de turno porque conciba 
fuertemente un plan de gobierno, una so-
lución para una de las mil dificultades 
que embarazan la marcha España. Tan 
raro es, que cuando un Cambó viene al 
Congreso con alguna sustancia política en 
la cabeza, con la fórmula que salvará á 
Cataluña, se impone desde el primer mo-
mento, y lo mismo que sea presidente el 
Sr. Maura ó que lo sea el Sr. Canalejas, 
se les escucha, se incluyen en los pro-
yectos de ley sus enmiendas, y, en defi-
nitiva, gobiernan ellos. 
Lo frecuente, lo cruel en nuestras co-
rruptelas, es hacer política para v i v i r ó 
para negociar, ó para satisfacer la van i -
dad, ó para poner lustre y reclamo en el 
ejercicio de una p rofes ión , la de aboga-
do, verbigracia, ó para buscar puestos á 
hijos, sobrinos y yernos, 6 cuando mu-
cho, por a m b i c i ó n . 
Una vez dentro del engranaje de un 
partido, se establecen escalafones, y ya 
entra el prurito de dar cada día un pa-
so hacia arriba. Y subiendo, subiendo, se 
encuentran en la cumbre, algunos tan ad-
mirados de verse en el pináculo, como 
los observadores imparciales, de verlos. 
No saben qué acometer ni por dónde 
echar; eT trabajo les cansa; de los atolla-
deron no pueden ya salir con los cuatro 
tópicos que les proporcionaran triunfos 
oratorios en el hemiciclo...; y optan por 
no hacer nada. 
Entonces es cuando se apresuran á ce-
rrar las Cortes, y cerradas, buscan sitio 
<londe veranear sin quebraderos de cabe-
za, en paz y olvido. 
CAU5ERIE PARISIÉN 
La mujer de mañana 
FUNERALES POR EL CAPITÁI BAYO 
CAMARAS FRANCESAS 
POR T E L É G R A F O 
L a r e f o r m a e l e c i o r a l . 
PARÍS IO. 16,20. 
La Cámara ha continuado discutiendo la 
ley relativa á la refonna electoral. 
Los antiproporcioualistas siguieron ha-
ciendo obstrucción s i s t emát ica ; pero sin 
conseguir resultado alguno. 
A p r o b a d o . 
PARÍS 10. 16,50. 
La Cámara ha aprobado y votado esta ma 
hana, por 422 votos contra 410, el proyecto 
de las cuatro contribuciones. 
E l p r o t e c t o r a d o f r a n o é o . 
PARÍS 10. 17,10. 
'A l discutirse la Memoria relativa al pro-
tectorado francés en Marruecos, el senador 
M . Baudin aprobó la operación del emprés-
t i to , s in que haya sido autorizado por el 
Gobierno francés. 
ITijo que Francia debía por sí sola hacer 
todas las estipulaciones en Marruecos y só 
lo consultar con España para aquellas co-
sas en quír inedia la autorid;rd. 
P a l a b r a s de P o í n c a r é . 
PARÍS 10. 22. 
Antes de ponerse en votación en la Cáma-
ra de diputados el conjunto de reforma elec 
toral , el presidente del Consejo repit ió que 
quiso hacer una reforma con el partido repu-
blicano, y que para este fin buscó una enten-
te entre los republicanos, haciendo las ma 
yores concesiones posibles. 
A cont inuación se procede á la votación del 
conjunto del proyecto. 
E n e l S e n a d o . 
PARÍS 10. 16,30. 
Kn el Senado se combate enérg icamente 
la representación proporcionaT. 
Ua nuevo grupo, capitaneado por Ciernen 
c«ím, dir igirá un manifiesto al pueblo. 
Moda americana. 
La distinguida y fina madame Vaxnt ina 
de Saint-Point, dondo el otro día una con-
jerencia acerca de La mujer de m a ñ a n a , se, 
lanuenió de que la mujer de hoy sea tan sen*] 
tiinental. 
—¡Sed brutas!—recomendaba á gritos á 
sus bellas oyentes—Volved á vuestros ins-
tintos sublimes, á la violencia, á la crueldad. 
¿ L a crueldad, con qu iénes? Con los hom-
bres, evidentemente, porque estas feminis-
tas de los instintos s u b ó m e s son muy cari-
ñosas con los perros y gatos. 
Los hombres que son joninislas ya saben 
lo que pueden espirar... Valentina de Saint-
Point ó de Saint-Poiny, el puñe tazo libre 
proclama en alta voz. 
Esta Valenti)ia, que resulta ser tan va-
lentona, está diioixiada del diputado radi-
cal Dumont, de quien no Se divorció, segu-
ramente, sin pegarle algunas palizas. 
Ahora pretende que toda la fea mitad del 
género humano ponga ia cara á disposición 
de los puñetazos del s^xo débil . 
Es una moda que viene de América , aUta-
vesa)ido el mar salado. 
E l barí tono García, el mismo que, ence- Se'gún anu.nciamos, ayer se celebraron' en 
rrado con Garín en el famoso For t -Chabro l^ ía . iglesia de San José funerales por el alma 
resist ió varios días eí si t io y los asaltos de del cap i t án de Infanter ía D . Celestino Ba-
la policía, cantando La Marsellesa y obli- yo, alumno de la Eiicucla de Aviación, falle-
ba ndo al sitiador Lépine á descubrirse, cuen- cido á consecuencia de un accidente. 
ta ahora las tribulaciones por que ha pasa-1 En el centro de la iglesia había un severo 
do en países f-'ministas. ' t ú m u l o , sobre el que había varias coronas 
E l barí tono García ha vuelto de una j i ra de flores naturales con cintas de los colores 
tr iunfal por América , donde no todo han •t^c{orid\ii<,. 
DE Mf CARTERA I ^ E S [ 0 j < E 5 ^ E L ^ Í A 
DE LA POLÍTICA 
Y 
DE LA VIDA 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
E l veraneo ha llegado hasta la presi-
dencia del Consejo de minis t ros . 
Toda la m a ñ a n a p a s ó ayer el Sr . Ca-
nalejas recibiendo visitas de pol í t icos que 
se despiden para largas temporadas. 
Por lo d e m á s , n i su excelencia n i n in* 
d nfcKnto a ¡ l a «jardinora», fumando un cigarrillo I f l i w ™in-islro tienen ahora a t e n c i ó n n i pa-
Bajo las estrellas... 
Madrid en verano. 
«Curro Vargasi ha subido ¿ un tranvía oa ,n 
callo do Alcalá, cuando ol reloj do Gobernación do-
jaba oir dioz sonoras campanadas... La nooho c« es-
I>lóiidida. El tranvía, lleno do gento, atravicea ve-
los centro do Madrid, intemándoeo en ua aris-
tocrático barrio, do casa» lujoHas, do hotolitoe ilu-
UBMifM y do maosionee señoriales, medio ocultas 
en la fronda do lionn<wo6 jardines, on cuyoe p»-
eooe euojvnodoe pono un rayo do luna reflejos do 
'pinta... 
«Curro Vargas», indolontcmento arrellanado en 
sido triunfos. Presidían el duelo el minis tro de la Gue-
Son amenas las impresiones anotadas p o r ] ^ ei general Marina, el j ^ne r a l Polavieja, 
García: 
<t¿Qué hacer en el tren? ¡Beber y más 
beber! Una estación. De repente, -el boy K -
tira el ajenjo, el whiskey... y no nos deja 
más qtic lina botella de agtui medicinal, pu-
ra y cristalina. Nosotros prot-estamos, mien-
tras el tren parte de nuevo. . 
— ¡ A h , señores!—dice thx empleado,—en-
tramos ahora en ei Estado de ( u n nombre 
que hace estornudar). A q u í las mujeres tie-
nen voto y han prohibido el alcohol. 
Atravesamos ese Estado indecente y re-
aparece el alcohol. Hacia ei' fin de la jorna-
da llegamos á un tercer Estado, de twmbre 
muy enrevesado. 
—¿Votan aqu í las mujeres f, 
— Votan. 
— ¡ C a n a s t o s ! En tonas , ¿es t á prohibido el 
alcohol ? 
—Tolerado todavía ; pero no por mucho 
tiempo. 
—Pues aprovechémonos de esa espirituo-
sa tolerancia, y ya, para cuando l'o prohi-
ban, estaremos lejos de aquí . 
Y García bebía y fumaba de prisa, teme-
roso del feminismo. Pero he aqu í que se le 
acerca un polizonte muy grande y le habla 
por señas y en inglés . García no entiende 
n i el inglés n i las señas , y va á dar otra chu-
padíi al cigarrillo. Entonces el monumental 
poHceman se lo arranca y lo arroja por la 
z\'nlanil!a, diciéndole, esta vez en francés, 
al barítono:—¡CochonF 
< j c « » - v - t - , fniwbo, yieLxyuu soure ei po-
l ic ía ; pero éste, que sabe boxear, le sienta 
de nuevo de un directo que le asienta en las 
narices. 
Indignado, el barí tono señala á un ame-
ricano que, está fumando un cigarro como 
su brazo. 
Y le explican: 
—Las mujeres han votado la abolición del 
c igarr i l lo ; pero está permitido el cigarro. 
E l cigarrillo—dicen ellas—hace perder ente-
ramente la memoria, y un hombre desme-
moriado olvidaría dar dinero á su mujer á 
f in de mes, y aun á principio.» 
He aqu í por qué el barítono García fué 
aporreado é injuriado por un representante 
de la autoridad en un Estado en que votan 
las mujeres. 
E C H A U R I 
Par í s , 8 Julio J912 . 
el dinector de la Escuela de Aviación, coro-
nel de Ingenieros Sr. Vive;-i; el jefe de la 
Sección de Ingenieros, general Bauús , y el 
padre del finado, coronel retirado de A r t i -
llería, y los hermanos, capitanes de Estado 
Mayor y de Infanter ía , respectivamente. 
Entre 1n numerosa concurrencia figuj.vban 
el general Azcárraga , el ex.presidente del 
Consejo Sr. Moret, muchas generales, jefes 
y oficiales, una nutrida representación del 
Real Aero Club y muchas l e ñ e r a s . 
Una notable capilla ejecutó composiciones 
propias del acto que se celebraba. 
Descanse en paz el malogrado cap i tán , víc-
tima de su amor á la ciencia. 
P e r e g r i i u i ü E e s a r i s t i e a ¡ i V i e s a 
I t i n e r a r i o . C o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s . C e n t r o s d e i n s c r i p c i ó n . 
H o t e l e s d o n d e s e h o s p e d a r á n l o s p e r e g r i n o s . 
Día 5 de Septiembre.— Reunión en Port- ' 4.0 Propinas en los hoteles y ferrocairi-
Bou. Salida, después de las nueve de la les, excusiones que más adelante s^ deta 
noche. , l iarán y servicio de conductor- in térpre te du-
Día 6.—Llegada á Ginebra. Vis i ta de la raute todo el viaje, 
ciudad. . Como se ve, en el precio de cada billete 
Día 7.—Continúa l a visita de Ginebra. Sa- es tán comprendidos iodos los gastos qtue el 
l ida para Lucerna. Llegada á Lucerna. V i - j viaje ha de originar desde la salida de Port-
sata de la dudad. Bou h a í í a el regreso al mismo punto, reco-
Día 8.—Continúa la visita de Lucerna. • rnendo Francia, Suiza, Austr ia é I tal ia y 
Por la tarde, excurs ión en vapor á Fruelen permaneciendo en Viena durante la celebra-
y vuelta. _ _ . ¡ción del Congreso. 
P O R T E L á G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
Día g.—Salida de Lucerna. Descanso en 
Zurich. Llegada á Innspruck. Llegada á 
Salzburg. Noche en Salzburg. 
Día io.—Salida de Salzburg. Llegada á 
Viena. 
UUlt> A i , 1 ¿i 1 '4 J -o- — T* 
Viena. , , v 
Día 16.—Salida de Viena. Llegada á Ve-
n€c'a-
Día 17.—Estancia en Venecia. Vis i ta del 
palacio de los Doges, del puente de los Sus-
piros y de la Catedral. Por la tarde, excur-
sión en góndola por los canales principales. 
Día 18.—«Salida de Venecia. (Se trata de 
conseguir una breve detención en Padua pa-
ra visitar el sepulcro de San Antonio.) Lle-
gada á Milán, breve visi ta á la Catedral y 
salida para Génova. Llegada á Genova. 
Día 19.—Visita á Génova. 
Día 20.—Visita á Marsella. 
Día 21.—Llegada á Port-Bou. 
Condto lonos m a t e r i a l e s . 
En E s p a ñ a : á la salida y regreso. 
Correrán á cargo del peregrino todos cuan-
tos gastos necesite hacer para trasladarse 
desde su punto de partida al punto de sali-
da de la peregr inación (Port-Bou) y regreso 
desde éstg al punto de partida. 
Para aminorar dichos gastos, la Dirección 
ha solicitado y obtenido de las Compañías 
del Norte de España , Madrid , Zaragoza y 
Alicante, Madrid á Cáceres y Portugal, y 
Andaluces, concedan á los peregrinos los be-
neficios de la tarifa X 17, con cuya aplicación 
los billetes de ida y vuelta á la frontera ob-
tendrán una rebaja, nunca inferior al 37 por 
100, rebaja que será mayor del 50 por 100 en 
C e n t r o s d a i n s o r i p c i é n . 
Madrid, Centro Eucar ís t ico , Barco, 25. 
Provincias, Consejos directivos de la Ado-
fQr*r>Ti "NJnr>fiiT 
38 m u e r t o s . U n a e x p l o s i ó n . 
PARÍS 10. 15,35. 
Según el corresponsal en Santiago de Chi 
le de The Times ha ocurrido una explosión los trayectoj; lardos, y franquicia de equipa 
en u n depósi to de dinamita, ocasionando jo con el n ú m e r o de kilogramos que se deter 
38 muertos. 
La causa de la catástrofe fué una impru-
dencia de un minero. 
L o a t r i g o s . 
PARÍS 10. 16,10. 
Publica Le Journal Officiel (Gaceta Ofi-
cial) una comunicación del ministerio de 
Agricul tura, manifestando que, s e g ú n infor-
mes que acaban de dirigirse á dicho Centro 
por los ingenieros agrónomos del Estado, 
puede expresarse con las siguientes cifras 
comparativas, el resultado que, en i.0 del 
comente, calculaban hab ía de dar la cose-
cha de trigos y avenas: 
Trigo de invierno, 
79,4 en E 
78 en May 
en Mayo y 80,6 eu Enero. Avena de prima-
vera, 75, por 76 en Mayo. 
N o m b r a m i e n t o d a of ic iases . 
PARÍS 10. 16,20. 
Publica Le Journal Officiel (Gaceta Ofi-
cial) un decreto, nombrando oficiales de ins-
t rucc ión públ ica á los Sres. Gajan y Louise, 
director del Colegio de la Alianza francesa 
en Valencia y delegado de dicha Alianza, 
respectivamente; y oficiales de la Academia 
m i n e . 
Ejemplos. 
En la imposibilidad de publicar por ahora 
toda la tarifa, como ejemplo y á t í tu lo de in-
dicación, se consigna el precio de los billetes 
de primera, segunda y tercera clase para el 
siguiente trayecto: 
Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cerbére y 
regreso por la misma vía, ó séase ida y vuel 
ta: primera clase, 100 pesetas; segunda, 
75,95; tercera, 45,70-
Validez. 
Treinta días . 
Estos billetes se expende rán desde el 1.0 de 
Vtfecxo ac i o m z i t . 
Ferrocarriles, c«?íkes, ó m n i b u s , hoteles y 
propinas. 
Primera clase en ferrocarril y hoteles de 
primera categor ía , no excederá de 725 pese-
tas. 
Segunda clase en ferrocarril y hotel de se-
gunda categoría , 110 excederá de 525 pesetas. 
Tercera clase en ferrocarril y hoteles de 
tercera categoría , no excederá de 390 pese-
tas. 
Forma de pago del precio. 
E l precio del billete se abonará al hacer 
la inscripción. 
Sin embargo, los peregrinos que lo deseen 
podrán satisfacer dichc precio en tres plazos 
improrrogables. 
Plazo primero.—Abonable precisamente M 
hacer la inscr ipción: 
Primera clase, 100 pesetas; segunda clase, 
60; tercera clase, 30. 
Plazos segundo y tercero. — Abonables 
hasta el 31 de Julio v 20 de Agosto p róx imo, 
respectivamente, cada plazo: 
Primera clase, 312,50 pesetas; segunda 
clase, 232,50; tercera clase, 1S0. 
P l a z o de i n s c r i p c i ó n . 
Termina rá indefectiblemente el 17 del ac-
tual , en provincias, y el 20, en Madrid. Las 
personas que decidan agregarse á la pene-
grinación tienen que hacerlo abonando el 
nmxM-te del primer plazo antes de dichas 
fechas. Las dificultades de alojamiento en 
Viena así lo imponen, y la casa Cook, or 
ganizadora del viaje, se ve en la precisión 
de exigir á la dirección cierre el contrato 
en dicho día 20. 
Hote les donde s e h o s p e d a r á n l o a pe-
r e g r i n o s en V i e n a . 
Primera clase: Hoteles: Royal, Bristol , 
Metropole, Po.-t, Beatrix, Bauer, Krantz, 
Windsor. 
Pensiones: Exquisito. 
Segunda clase: Hoteles: Hietzinger hof,; 
Guth, Satiisischer hof. Apollo Belvedere. 
Pensiones: Bellinn, Vera, Stadtpark, Adria , 
Kechert, Opera, Wienerheim, E'.clorado, Cos 
y lanziuKlo aJ airo bocanadas do humo azul, hun-
do la, mirada ©n l a lejanía omira, csraaJtada do 
L! Iuc*citas tcmblorcfias. Son puoblccitofi deeperdigadoe 
r por la ÜaiXBCa ó acurrucados al pió do la siomv. 
1 —¡Muy pentutivo va «Curro Vargas»i...—dico i 
I m i espalda una voz conocida. 
El m nista vuelvo la cabeza. Son laa señoras de 
«Vclu-tríricz»... 
—1 Tanto gusto, eeñoraa míasl ¿Qvlé tal?... 
—¡ Irdignadisimíu»!—me respondo (kña Natalio, 
á o'iion llevan en medio BUS doe pimpollo», Obdulia 
y Rosalinda. 
— i Supongo, eoñora, quo esa indignación do us-
ted, jiiHtificada segura mente, no l a habrá provoca-
do el mejor do sus amigos, ó ? c a «CUITO Vargas»!... 
—Pue« h a sufrido usted un lamentahle error... 
Estamos indignadísimas y resentidísimas con usted 
lo mismo las «nem-vs» qne una servidora... 
—¡Doña Natalia!... ¿Qué mo dico usted?... 
—Pues hijo mío, que nos l i a puesto usted en 
«redimió» publicando «qnol lns «declaraciones» qne 
lo hizo A usted l a niña acerca del veraneo... Usted' 
ha ahusado del candor, do la ingenuidad, del poco 
mundo de estas criaturas que todo lo cuentan con po-
los y señales, confiadas en la discreción del que lafl 
escucha... ¡Ay, cuánta razón tenía mi difunto Cán-
dido! «Los escritorofl..., muy listos, muy símpáti-
w e , mucha labia, mucha « p o e s í a » ; pero Dioe noe 
l ibre do ellos...» 
—¡Mamá..., te e s t á s excediendo! — i a t e m i m p e 
u n a do las n i ñ o s . 
—Señora..., usted exagera—le digo yo. 
—Soy de Ateca, amigo «Curro», y por eso le he 
l lamado toda mi v ida al pan, pan, y a l vino, vino. . . 
—Doña N a t a l i a ; aceptemos k) de Ateca, admita-
mos, por respeto á l a memoria de D. ( ' .nal ¡di to , que 
los escritores son «pe l igrosos» , y demos por bueno 
tedo lo que usted h a dicho. Pero, ¿ e n qué so basa esa 
actitud Cera, eso a d e m á n resuelto y esa acometi-
vidad felina, que tan m a l cuadra á l a m á s bon-
dadosa, m á s elegante y m á s e c u á n i m e de todas liu» 
m a m á s con u i ñ a s casaderas? 
—Nos ha l lamado usted cursis , u n a palabra que 
me revienta, que mo subleva. . . 
— ¿ Y o , d o ñ a Nata l ia? . . . 
—Usted, precisamente, no... Pero..., como si fue-
r a ustod... 
E l t r a n v í a so detiene. Hemos llegado 4 l a Mon-
— S i ustedes me lo permiten, voy á tomarme l a 
libertad de invitarlas á un refresco... 
—¡Sf..., s í . . . , m a m á ! — e x c l a m a n á coro las n i ñ a s . 
—Miro usted, « C u r r o » ; yo aceptar ía , pero ¿ y s i 
lo cuenta usted también cu E L DEBATE?... 
— ¡ N o . , no lo cuenta! ¿ V e r d a d que no, «Ca-
rrito»?—<1 icen Obdulia y Rosa l inda á ocre. 
— Y o los doy á ustedes m i palabra. . . 
Escogemos un velador y nos acomodamos en las 
sillas. 
—¿Qué van á tomar las s e ñ o r a s ? . . . 
Hay uaa pausa larga. 
—¿Hcrohata? ¿Limón? ¿ C e r v e z a ? . . . 
Doña Natalia interrumpo a l camarero. 
—No continiio usted «enumerando» cosas fr igorí-
ficas... ¿Hay bocadillos do ternera? 
—81, señora... 
—Pues tres.. . 
— Y o , mamá, no quiero bocadillos... Quería man-
tecado. .. 
— Y yo, grosella... 
—Bueno...; pero con los bocadillos y unas pata-
titas fritas, que es como sienta mejor... 
El camarero sonríe discretamente... y so retira. 
—Vaya. «Curro», y a hemos liccho las paces. 
Doña Natalia me ruega que llame al camarero. 
—¿Qué desea la señora? 
—¿No tienen ustedes salchichón de «Vich» ó em-
buchado, algo ligerito para «engañar» erta barra 
do Viena?... ¡Qué hermoso es el veraneo on Ma-
drid! ¿Veivkd? 
—¡Hermoso y. . . nutritivo, señora mía!... 
C U R R O V A R G A S 
Septiembre p róx imo , y serán valederos para | mopolite, Neubauer, Distinguee, Fischer, 
-^lem- ¡ Dobbin.ir, Reither, Columbia, María Frnnz. 
ter- i>ohl, Marie Schwrzl, Lehner. 
Tercera cla*e: Hoteles: Neubau, Gahrul , 
London, Russie, Athenes, Argo, Rimmclhcf. 
nc)che 
de es' 2imo día, 
Mejora de clase. 
Los de segunda y tercera clase pueden 
ocupar clase superior, si hay asientos dispo-
nibles en el tren, abonando la diferencia de 
precio por tarifa ordinaria. 
Detención en rttta. 
Dentro del per íodo de validez de los b i l í * 
tes, el peregrino puede detenerse en las esta-
A CUMPLIMENTAR A LOS R E Y E S 
POR TELÉGRAFO 
FERROL 10. 13.05. 
M a ñ a n a sa ldrá con rumbo á »San vSebas-
lián \v\ buque de guerra conduciendo al 
contraalniirante Bastarreche, que va á cum-
plimentar á S& M M . en nombre de la Ma-
rina. 
labras sino para los sucesos de Portugal. 
E s decir, para determinado aspecto de 
la cuest ión de Portugal: la participación 
remunerada que algunas autoridades es-
pañolas de la frontera hayan podido tener 
en las ú l t imas incursiones monárquicas . 
Claro que si son remuneradas, á nos-
otros mismos, que alabaríamos y cree-
ríamos justo todo apoyo prestado á los 
restauradores monárquicos , por un Esta -
do monárquico , como el español , á nos-
otros mismos nos parecerían mal las par-
ticipaciones remuneradas de cualquier 
perschia constituida en cargo públ icc 
fronterizo. 
•f 
Acerca del éx i to del levantamiento eS 
muy difícil formar juicio. 
No obstante las aseveraciones del se-
ñor Barroso, s e g ú n las cuales ya ante-
ayer era cosa muerta, no son exactas. 
T a n no l a son, que Paiva Couceiro, y 
Ahneida y otros jefes a ú n perduran en. 
territorio por tugués con sus gentes sobro 
las armas. 
Algunos conspicuos de los que viven 
desterrados en Madrid hablan muy espe< 
ronzados, y hasta dan por seguro ei 
triunfo. 
• 
/ Una combinación de gobernadores f 
Y , probablemenie, saldrá mañana . . . 
¡ Cualquiera lo d i r ía ! ¡ E n veranoí . 
Pues asi es Canalejas.. . 
L a ansiedad de los que pretenden ser 
favorecidos es grande, y los empeños qué 
emplean, no menores. 
Segttros están de que pudiendo conti* 
miar en el Poder poco tiempo los libera-
les, poco podrán medrar en el cargo. 
Pero.. . ¡ l a categoría pol í t ica , y la aptu 
tud para otras funcionesf... 
• 
Cualquier noticia ó descripción se es-
peraría de París , menos el cuadro de mi-
seria y hambre que telegrafían los corres-
ponsales. 
A Principios del veraneo, precisamente 
ciuuido ei luio ha emierado á las Plavas 
Ue-Lumicre los contratos de inquilinato; 
como son muchos los que no pueden pa* 
gar, también son muchos los desahucios, 
y numerosas las familias que pasean su 
desgracia por las calles, y los pobres en-
seres de los perdidos hogares. 
No falta ni quien contraviene las 0*de< 
nanzas municipales para ser arrestado y 
no pasar la noche al raso... 
¡Tr i s t í s imo revés de la ciudad, en cu* 
yo derecho só lo campea el placer! 
E n Madrid estamos muy atrasados. 
A q u í cont inúa siendo uso que los aman* 
te> desdeñados maten á las mujeres. 
E n París, al contrario; ellas asesim-ri 
á ellos. E s el caso que un día se llama 
Gul lot ín , y otro Lambcrfack, y otriP, 
C le . c . . . 
Pero el ú l t imo grito en la materia ha 
sido el de Blanchard, que regaló un ra* 
n o de flores á su desamorado tormontot 
y se p e g ó un tiro... 
¡ C u á n t a s maneras de hacer el crimi* 
r.al. . y el tonto! 
+ 
L o s automóvi les madri leños quierert 
hacerse s impát icos al pueblo. Y en ra-
zón de ello han dado en la flor de susti-
tuir el molesto alarido de las sirenas y. 
el estridente silbido de las bocinas po^ 
no sé qué manera de instrumentos que, 
tocan cuplés populares. 
Hace días o ímos en la Castellana el 
«tango de Reverten; ayer, en la Pue.tc. 
del Sol , otro auto tocaba el famoso 
— ¿ D ó n d e vas con m a n t ó n de Manila?, 
¿ D ó n d e vas con vestido cl i in¿? 
Esto , y el calor sofocanle que ha vuel-
to á desplomarse de improviso, son las 
únicas novedades matritenses. 
R . R . 
á los Sres. Banq'uells, teniente de alcalde de i ciones1del t r áns i to , lo mismo á la ida que á 
Valencia, v Borland, secretario y archivero: ^ ^ ' " ^ ^ ; Pero s,ei"Pre clut;-rca-uiule e] via-le 
del Consulado de Francia en aquella capi-
ta l . 
E l l a d r ó n . 
PARÍS 10. 17,30. . 
E l ladrón de la joyería de la avenida 
Poissonier ha sido el mismo dueño , que ya 
se halla preso. 
E x e q u i a s . 
PARÍS 10. 17,25. 
Despachos de Helsar dicen que se cele-
braron las exequias por el kaíd Charcof en 
zoco Arbáa', y que la viuda é hijo quedan 
bajo la protección del CTobierno francés pa-
ra premiar los servicios prestados á Fran-
cia por el difunto. 
E s c u a d r a s f r a n o e s a s . 
TOLÓN 10. 15,30. 
La tercera escuadra vendrá á reforzar la 
divis ión naval, y la segumla escuadira irá á 
deberá presentar en f?i taquilla de la estación 
de salida la cédula de identidad de peregri-
no y el billete. 
Fuera de E s p a ñ a . 
E l punto de organización y salida de la 
peregr inación, así como el de regreso y tor-
iniiuicióu de la misma, sci'á Port-Bou. 
Servicios comprendidos en el precio ác cada 
billete. 
i.0 Transporte del pcTegrino y de su eiqui-
paje desde Port-Bou á Viena y de Viena á 
Port-Bou, siguiendo el indicado itinerario en 
tren especial. 
E l equipaje de mano, como maletas, man-
tus, .paraguas, etc., será custodiado por sus 
dueños., y los mismos cuidarán por su cuen-
ta <M transporte desde el coche del ferro-
carril hasta el ó m n i b u s del hotel y vice-
versa. 
Mamvtencjtm y alojamiento dura/nte 
el viaje de ida y vuelta, ómnibus á los ho-
Bi / e r t a , p«Ta v ig i la r ej Medi ter ráneo, como, teles y estaciones y transporte de equipajes, 
hace Inglaterra. | 3.0 Manutenc ión y alojamiento <n .Vieim. 
CADIZ Trasat!.»utico ''Cádiz", el primero que ntraca en el nuevo inae-
llc. Pertenece á la Casa PInülos, Izquierdo y C.a 
E l viaje de la Manta Isabel 
POR TELÉGRAFO 
TORTOSA 10. 23,10. 
La Infanta Isabel llegó á Roquetas á l a í 
cinco v media. 
E l alcalde le dió la bienvenida, ofrecién-
dola un rr.nio de ñores . 
S. A . visi tó el Observatorio del Ebro J 
l a Comunidad de 1c» jesu í tas , donde fué sa< 
ludada por el padre Barrachina, en ausencia 
Jel padre Cirera. 
Antes de salir de Rcxpietas, la Infanta cn< 
t r e g ó al alcalde una cantidad para ]o> po-
bres de la localidad. 
La egregia dama ent ró eu esta población 
á laa ocho y cuarto, siendo recibida por el, 
ateslde, con el Ayuntamiento en pleno, lo< 
diputados provinciales y demás autoridades. 
En el arrabal de la Cruz, el alcalde ofre 
ció á S. A . u.u carruaie tirado á la D'Au* 
mont, subiendo en el la Infanta con la se« 
ñor i t a Bertrán de L i s , el gobernador y el 
alcalde. . . 
L a comitiva Se dir igió á la Catedral, don-
de Se celebró una salve, recibiéndola a la 
puerta del templo e l Obispo de la ^ ^ f ' 
A la salida d r la Catedral, la augusta dam. 
so dir igió A su hospedaje. i n Y ^ 1 1 ^ ^ ^ 
mon á unas quince distmgimhis I f 
En la verbena que se ^ , c h r « c" l Í A i o 
luce una p i c o s a ilnnunaciou, < > ^ " t a ^ 
muchas casas colgaduras y. luces de 
galas. 
Jueves 11 de Julio de 191 i 
Año II.-Ni3nl. 252. 
^3. 
C A R A V A H Á 
D E 
D E P O R T M F f i A N C E S E S 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ] 
BILBAO 10. 21,45. 
Procedente de Pamplona ha llegado una 
caravana automovilista de socios del Cluu 
.le P o ^ n i é a x (Francia), que vienen á reali-
:£ar su .proyectada excurs ión por las proviu 
cías vascc-navasras. 
Componen la caravana 40 antomovilií>tas 
en nueve coche», engalanados con banderas 
españolas y francesas. 
Fueron recibidos por una Comisión tfel 
Sindicato de Fomento y obsequiados con un 
banquete por la Sociedad deportista b i l -
baína. 
E l d ía de hoy dedicáronlo los excursionis-
tas á visitar lo m á s importante de Bilbao. 
La caravana saldrá m a ñ a n a para L»ucrni-
fra y Ondárroa . 
Lega rán probablemente á San Sebas t ián . 
U n a s u m a r i a * 
BILBAO r o . 22,10. 
A requerimiento? del gobernador mi l i t a r , 
l i a sido t ra ído á Bilbao el secretario del 
Ayuntamiento de Carranza, contra el cual sa 
pstá tramitando la sumaria que se le signe 
por injuirias dirigidas á la Beneméri ta de 
aquel pueblo. 
Un incandtaa 
BILBAO 10. 22,25. 
En una traper ía del barrio de la Peña se 
Inició un violento incendio, que la des t ruyó 
por completo. 
Los bomberos acudieron prontamente*, evi-
tando con sus trabajos que el siniestro se 
propagase á las fincas inmediatas. 
Los daños sufridos calcúlanse en tres m i l 
i>esetas. 
L o s " c h a u f f e u r s " » 
BILBAO 10. 22,45. 
Los chauffeurs han celebrado la fiesta de 
su Pa t rón San Cristóbal con una función 
religiosa. 
Después asistieron á un banquete. 
D e s p e d i d a . 
BILBAO 10. 23,10. 
El Principe danés Igoff ha obsequiado con 
un banquete en el Club Marí t imo del Abra á 
la oficialidad del buque, al cónsul de dicho 
pa ís y á las autoridades e s p a r c í a s . 
Pronunciáronse entusiás t icos y patr iót icos 
brindis. 
E l barco danés zarpó á úl t ima hora de 
este puerto, siendo despedido por las bate-
t ías , que hicieron las salvas de ordenanza. 
Los proyectiles de los mcynárquicos hicie 1 
ron di strozos tan sólo en las casas situadas i 
á extramuros y en la antigua fortaleza de 
Chaves.'.. 
A l parecer, Paiva Con ce i ro ha vuelto á 
Santa Eulalia de Bouses, en España, pasando 
por el pueblo por tugués de Teces. 
La espada de oro y plata, el bastón de 
mando y el casco austríaco, pertenecientes 
á Joao Almeida, han sido llevados al depósi-
to del 19.0 regimiento de Infanter ía . 
Han llegado á l'ennamajor, en el dis t r i to 
de Castello Branco, tropas en previs ión de 
una incursión por esta parte, de la fron-
tera. 
Hoy se c lausura rá el Parlamento, s egún 
se fijó ya con antelación. 
Esta mañana las tropas efectuaron una 
batida-p«.r los alrededores de Cab.-cj ̂ as d»"» 
Basfo. 
Este pueblo, que forma una sola parro-
quia, con más de 1.200 vecinqs, es tá casi 
totalmente desierto. 
A l parecer, no hubo, durante la resistencia, 
víc t ima alguna. 
Las anteriores noticias son de origen ofi-
cial , toda vez que han sido dadas por adep-
tos al Gobierno de la república. 
d e t e n c i ó n de t n o n á r q i i í e o s * 
Tuv 10. 20,50. 
Cumpliendo las órdenes del gobernador ci-
v i l , la Beneméri ta , desde hace unos pocos 
d ías , es tá deteniendo á cuantos portugueses 
se encuentran, l levándoles á la cárcel pú-
blica. 
Entre éstos se encuentra el capi tán Seprúl-
veda, que al ponérsele en libertad, manifes-
tó que estaba herido y pidiendo se le reco-
nociera. 
E l alcalde ofició arfacultativo Sr. Fernán-
dez, quien le apreció en una pierna contusio-
nes que le impiden hacer ejercicio á pie. 
Entre los detenidos y encarcelados figuran 
los vizcondes de Gudit y Amarat. 
U l t i m a s n o t i c i a s de L i s b o a . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Boda. 
En la ig'esia parroquial de San Mar t ín 
^e ha verificado el matrimonio de la señori-
t a Concepción Maturana con D . Adolfo de 
Landecho. mm , 
Viajes. 
La duquesa de Fernán-Núñez ha marcha-
do á su castillo de Dave, en Bélgica, donde 
permanecerá hasta el otoño. 
—Los barones dt la Torre se han trasla-
dado de San Sebast ián á Cin tu rén igo , y los 
condes de Ardales del Rio, de Salamanca 
á C r i s t i m í a , donde pasa rán una temporada 
í i l lado de sus hermanos, los señores d e To-
rres-Rivas. 
Para San Sebast ián , los marqueses de To-
T r e l a g u i v i , D. Gregot ío de Chavarri y don 
José Olaiía M a r í n i i l ázquez ; para Llodio, los 
marqueses de Urqui jo ; para Soria, la mar-
auesa del Vadi l lo ; para Cercedilla, los con-
des de Lombi l lo ; para L a Granja, los mar-
queses de Salas; para Mar ín , los señores 
d e Ordóñez (D . M.) ; para Biarritz, doña 
Tíos ario Rivas, viuda de Cárdenas , y los 
señores de Fernández Bordas; para Reinosa, 
la marquesa de Campo Santo. 
Para San Juan de Luz, los condes de V i l -
ches ; para Burgos, la marquesa de Somo-
sancho y los señores de Fagoaga; para Por-
tugalete, l a señora de González D u e ñ a s ; pa-
r a Santo Domingo de la Calzada D . Eduar-
do d e Hinojosa; para E l Escorial, D . Ricar-
do Díaz Merry, D. Enrique Barranco, don 
Láza ro Alvarez Sant i l lán, ' D . José de Castro 
Pulido y D. Eduardo González Hoyos; pa-
l a San Clodio, D . Manuel Batanero, para 
'Zumaya, D. Valent ín de Céspedes ; para 
Vigo , D . Alvaro López Mora; para San 
Javier, D . Lu^s F . Guirao, y para Miraflo-
res, ruesCro muy querido amigo D . Gerardo 
ÍRequejo Velarde, acompañado de su dist in-
guida familia. 
Nollcias varias. 
Hoy, festividad de Nuestra Señora d e l Mi* 
fagro, c e l e b r a n sus días la marquesa de Ce-
^allos-Carvajal, las c o n d e s a s del Moia l 3r 
Calatrava, Crou, Romróe y viuda de Pes-
'.'agua, s e ñ o r a d e León y s e ñ o r i t a s de Pardo 
y Manuel de Villena, Cas tañeda , Llorens y 
Vargas. 
—Se encuentra gravemente enfermo el 
marqués de Vallejo 
A D P I 
LISBOA 10. 20. 
Las tropas republicanas han conducido al 
hospital á los monárquicos heridos que fue-
ron recogidos en las localidades cercanas 3 
Chaves. 
Salen para el Norte cien hombres del cna/r-
to regimiento de Caballería, un grupo de 
ametralladoras y un destacamento del ió.0 re-
gimiento de Infantería. 
E l diario O Mundo ha publicado un trans-
parente diciendo que esta tarde los monár-
quicos han intentado apoderarse del pueblo 
de Valinha, situado á ocho k i lómet ros de 
Monsao, pero que. fueron rechazados. 
Grandioso " a p M " 
mariano en Onda 
Con grande entusiasmo y asistencia incon-
table se celebró el día 7 el aplech Mariano 
que por iniciativa de los luises de Onda 
acordaron las demás Congregaciones de 
Castellón do la Plana, á fin, como decía la 
proclama, de ciarse la juventud creyente el 
li 
R e v o l u c i ó n 
e n P o r t u g a l 
rOR T E L É G R A r o 
L l e g a d a de un s s c u a d r ó n . 
TÜY 10. 12. 
Anoche l k ^ ¿ á tá población el segundo 
*scuadrón del regimiento de Pamesio man-
dado por el capi tán Casa y los tenientes Má-
cete v Monoy para vigi lar la frontera. 
¿ B r a g a , i n c e n d i a d o ? 
TUY 10. 12,15. 
•Esta mañana han llegado á Valen^a refuer-
ios de infantería de Marina que van á de-
iender la república. 
Circulan rumores de que los realistas Van 
•incendiado Braga. 
O t r a s n o t i c i a s . 
LISBOA 10. 14. 
Según noticias, no hubo combate en Cabc-
ceiras do Basto, porque á los primeros dis-
l n rtS ^ Prest"cia del 5.0 regimien-
c í t ' ^ o 20 v "Aolos R a c a m e n t o s 0de los 
?fa v i \ ° de ASil r'CÍÍ,niientos íle GabaUe-Tía y 11 de ArtiUerfa y amctrnlladoras los 
H a b i t a n t e s huyeron e n seguida, i iucnd'ando ol presbiterio. «««miiuo 
Después de la rendición de Cabaceiras n o 
lía ocurrido n i n g ñ n nuevo levantamiento cu 
«1 país. 
Los monárquicos , rechazados, han pene-
fcrado de nuevo en Galicia. 
No se confirma que jefe alguno realista 
i a y a publicado manifiestos n i hava dejado 
ODuoeer sus intenciones n i programa en tér-
minos precisos. 
O s o r i g e n of lo is i . 
LÍ9D0A 10. 15,25. 
E l comercio de Chaves yuelve á recobrar 
tranquilidad. 
abrazo fraternal de los uchadores de Cristo. 
Celebróse en Onda la comunión general 
á las seis y media de la m a ñ a n a para re-
cibir la bendición papal concedida por Su 
vSantidad Pío X á cuantos concurrieran al 
aplech. 
Desde las siete comenzaron á afluir las 
Congregaciones de la Sierra, y á las ocho 3' 
media las de la Plana en trenes especiales, 
con sus banderas, y algunas con mús ica , 
produciéndose en la vi l la una an imac ión y | bidos honores, 
un entusiasmo indescriptibles. 
Las calles aparecían a r t í s t i camente enga-
lanadas con arcos y gallardetes, y los bal-
cones con colgaduras y flores. 
Reunidas todas las Congregaciones, or-
ganizóse una imponente manifestación que 
ífl canto de un hjnino éxoroEeso aqm •! 
tipleen, se dir igió a lo montana del Calva-
rio , distante media hora, en cuya cima se 
celebró la misa de campaña por el arcipres-
te^ de Vi l la r rea l ; predicó el reverendo pa-
dre Carbonell, escolapio, con la elocuencia, 
t ino y entusiasmo que le caracterizan, sien-
do muy felicitado. 
Acto seguido, y en el mismo lugar, se ce-
lebró el m i t i n , con una concurrencia enor-
me, calculándose- que no bajar ían de 10.000 
los oyentes. 
Hizo la presentación el joven congregan-
te de Onda D . Antonio Ballester, con at i-
nadas frases, enviando t a m b i é n el abrazo 
de todos los luises presentes á la juventud 
creyente de toda España , cuyos pechos—di-
jo—serán la muralla contra la que se estre-
l la rán los treinta y cinco y las semanas ro-
jas. 
Hablaron á continuación el fogoso semi-
narista D . Amado Veral y los celebrados 
oradores D . Fernando Miranda, de la De-
fensa Social de Valencia ; el presidente de 
la Juventud Social de Madrid, D. Manuel 
Bellido, de Cas te l lón; D . Francisco More-
no, teniente alcalde de Vi l l a r rea l ; D . Joa-
quín Manglano, de Valencia; D . Pablo 
Méndez, teniente alcalde de Valencia; don 
Manuel Oller, "diputado provincial , y el 
conde de Santa María de Pomcs, de Barce-
lona 
Todos estuvieron br i l lant í s imos , loando 
el aplech y abogando por la un ión de to-
da la juventud creyente cemo dique á la 
revolución que se avecina. 
La mul t i tud premió á todos los oradores 
con frenéticos aplausos y entusiastas ví-
tores. 
Por la tarde, en la parroquial dé la 
v i l l a se cantó un solemne t r í sag io se-
ráfico á gran orquesta con motetes é h im-
no, composiciones todas del "congregante 
D. Juan Bautista Ramos; ocupó la cátedra 
sagrada el reverendo Figuerola, director de 
los luises de Burriana. 
Lueíro organizóse la procesión eucar ís t i -
ca, que resu l tó brillante por encima de to-
da ponderación ; asistieron Tas banderas de 
Bechí, Artana, Artesa, Ribesalbes, con mú-
sica; Alcora, Castellón, Tortosa, Sagunto, 
Burriana (con mús i ca ) , Almazora (con 
mús i ca ) , Vil larreal , Nules., Onda (con mú-
sica) ; con el Sant í s imo iba la banda 
de la Beneficencia de Castellón. 
Delante de la procesión, un carro art ís t ica-
mente adornado alfombraba la marcha con 
flores proporcionadas por las I l í fas de Ma-
ría, de la Plana. Con las mús icas alterna-
ba el canto del Amor de los amores. 
K l regreso se efectuó con el mayor orden, 
y la Compañía del tren económico tuvo á 
disposición todo el material, organizándose 
varios trenes especiales. 
E l aplech resultó un exitazo. 
r O R T E L É G R A F O 
El director do Agricultura. 
PAMPLONA 10. 12,20. 
Ha llegado el director de Agricul tu lM, 
siendo recibido por Comisiones de la Dipu-
tación y del Ayuntamiento, el secretario del 
Gobierno y una Comisión de la Asociación 
de la Prensa. 
Durante su estancia aqu í se hospedará en 
casa del alcalde. 
Formidable incendio. 
CÁDIZ 10. 15,30. 
U n formidable incendio ha destruido la 
casa entera de la plaza de Castelar, en que 
se halla instalado el comt'rcio de Mo-
reno hermanos. 
Los vecinos de todos los pisos han podi-
do salvarse. 
Del referido comercio se han podido sacar 
muy pocos géneros . 
Por ser insuficiente el servicio de incen-
dios, auxiliaron en. la ext inción soldados 
del inijjcdiato cuartel de Art i l ler ía . 
vSe teme que el fuego se propague á las 
casas inmediatas. 
Asamblea magna. 
VALENCIA 10, 15,35. 
Las fuerzas vivas han celebrado en el 
Ayuntamiento una Asamblea magna para 
oponerse á que, so pretexto de minas, sea 
cedida á particulares la Albufera, pronuu,-
ciándose discuir¿os de enérgica protesta. 
Inauguración. 
PAMPLONA 10. 16,25. 
Bajo la presidencia del director j^eneral 
de Agricul tura se ha inaugurado solemne-
mente el Congrego nacional de Vi t icul tura . 
Pronunciaron elocuentes discursos los d i -
putados S<res. Lasantas, marqués del Vadi-
llo y ol director general, Sr. Gallego, siendo 
muy aplaudidos. 
Concunieion al acto todas las autoridades 
locales y numeroso y distinguido público. 
El general Weylor. 
TORTOSA 10. 17,30. 
Han llegado el capi tán general, Sr. W'ey-
ler, y el diputado á Cortes por Roqueta, se-
ñor K i m h l á n . 
En la estación los esperaba la oficialidad 
de la plaza y el alcalde. 
Ahora salen en automóvi l , acompañados 
del gobernador c i v i l de la provincia, para i r 
á Ulídecona á recibir á S. A . la Infanta Do-
ñ a Isabel, 
Regreso del general. 
TARRAGONA 10. 20,05. 
Ha regresado el general "Weyler de los lí-
mites de la región, en donde estuvo para 
ofrecer sus respetos á S. A . la Infanta Dona 
Isabel. 
Esta l legará m a ñ a n a , pernoctando en esta 
capital. 
E l alcalde y una caravana automovilista 
i rán á recibirla en Vilaseca, pueblo cercano, 
para darle la bienvenida, ofreciéndole al mis-
mo ticnnpo un ramo de flores. 
Se hospedará en ol hotel de Par í s , en don-
de Se preparan lujosas habitacionos. 
En la Catedral se están colocando unos an-
tiguos y preciosos tapices, para que sean 
admirados por la Infanta. 
Lna compañía de Luchana, con bandera 
y música, t r i bu t a rá á la egregia dama los de-
Desgracia. 
SARA DELL •10. 20,20. 
Cenca de Sabadell, un carretero, á conse-
cuencia da un ataque de insolación, cayó del 
carromato en el que iba montado, siendo 
arrollado por el niLsmo. 
ou. estado es grav ís imo. 
Para el ensanche. 
SEVILLA 10. 23,15. 
E l Ayuntamiento ha comprado para el en-
sanche dos casas en la calle de Cánovas 
del Castillo. 
Una Comisión de concejales ha visitado 
las obras de cimentación del nuevo Mata-
dero. 
Un asesinato. Los mineros. 
ALMERÍA 10. 2T,3o. 
Comunican de Vera que ha sido asesinado, 
D E T O D A S 
P A R T E S 
rOR TKLáGRAKO 
E l "ntonsericat". 
COLÓN 10. 13,10. 
Procedente de Puerto L imón llegó ayer 
á este puerto el vapor de la Compañía Tras 
a t lánt ica , Monscrrat. 
De o u a r s n t e n a . 
WASIIINC.TON 10. 12. 
Los pasajeros procedentes de Cuba, con 
dest i lo á los Estados Unidos, e s t án someti-
dos á siete días de cuarentena. 
Comuirican de la Habana y Puerto Rico 
que durante la úl t ima semana no se ha re-
gistrado n i n g ú n nuevo caso de peste bubó-
nica. 
A c u e r d o de l G o b i e r n o . 
R í o JANEIRO 10. 13,10. 
E l Gobierno ha resuelto administrar por 
su cuenta la Compañía nacional de Navega-
ción Lloyd Ilrasileño. 
E n f e r m e d a d s o s p e c h o s a * 
ARGELIA 10. 13,10. 
La familia del tendero de u l t ramar in i^ 
M . Montie ha perecido toda en menos de 
ocho días . 
Como parece ser que se trata de una en-
fermedad contagiosa, la autoridad ha sellado 
la habi tación y tomado medidas previsoras 
paira evitar la .propagación. 
C a z a d o r a s e s i n a d o á 
BERLÍN 10. 14. 
Comunican de Nueva Guinea que u n ca-
lador de aves del paraíso ha sido a&esinado, 
así como también otros tres sujeto;) que le 
acompañaban . 
vSe ha organizado una expedición para 
buscar á los asesinos y castigarlos debida-
mente. 
P r o h i b i c i ó n . 
VlENA 10. 15,20. 
E l Gobierno ha prohibido á sus repiU-ien-
tantcs en otras naciones que abandonen sus 
puestos. • 
No hnbrá vacaciones este verano. 
H o t á c i a s p e s i m i s t n s . 
ATENAS 10. 15,20. 
Las noticias de la Albania acusan grave-
dad en la s i tuación. 
U C E S O S 
juez, y al otro día volvieron á tomar el treti, 
descendiendo en la estación p róx ima cuando 
el convoy estaba a ú n en marcha. 
Angel no adoptó, sin duda, las debidas 
precauciones al bajar, y cayó en tierra, frac-
turándose un pie. 
E l contratiempo trajo la quiebra de la com-
binación y la captura de los viajeros-gra-
tuitos, que ayer comparecieron en la Sección 
segunda. 
E l representante de la ley les cargó en 
cuenta dos delitos de estafa, y el defensor, 
Sr. Dolz, abogó porque la sentencia sea ab 
solutoria. 
Choque de v e h í c u l o s . 
En la calle de Hortaleza chafaron un coche 
de dos caballos y un automóvi l de veinte. 
Los solípedos (pie tiraban del carruaje re-
sultaron lesionados. 
Como responsable de un delito de daños 
han acusado al chnuffciir el rqnesentante 
del Ministerio público y el de la acción pr i -
vada, Sr. Tabcrnillas. 
Defendió al piocc-ado el distinguido letra-
do Sr. Alvarez Arranz. 
Una pedrada. 
Juan Pérez r iñó con Juan González, arro-
jándole una piedra que le produjo una he-
rida en la boca. 
E l fiscal ha solicitado que se le imponga 
la pena de tres meses de arresto por el de-
l i to de lesiones menos graves. 
E l letrado Sr. Nevado, que actuaba de de-
fensor, alegó en buen informe la eximente 
de legí t ima defensa. 
Salas de vacaciones. 
Para funcionar durante el período de va-
caciones judiciales, que abarca desde el 15 
de Julio hasta el 15 de Septiembre, han 
formado las siguientes Salas de Justicia: 
.S';(/)/ont).- Presidente, D. Eduardo Ruiz y 
García de Hi ta . 
Magistrados: D . Juan de la Cruz Cisneros, 
D. Manuel del Valle, D. Manuel Pérez Ve-
ll ido, D . Juan de Dios Roldán , D . Miguel 
López de Sáa, D . Federico Enjuto, D . Se-
nén Cánido y D. Alfredo Zaba'a. 
Secretorio de gobierno, D . Bonifacio de 
Echegaray. 
Secretarios de Sala: D . Jorge Mart ínez 
Ruiz, D . Trinidad Delgado Cisneros, don 
José María Armada, D . Aurel io Velasco, 
D. Luis María Lcrente, D . Julio del Vi l lar , 
D . Juan J. Bemúáez y D . Diego María 
Crehuet. 
Audiencia: Sección primera.—Presidente, 
D, L ip id io A b r i l García . 
Magistrados: D . José Mar t ínez Mar ín y 
D. Rafael García Vázquez. 
Sección segunda.—Presidente, D , Vicente 
Fernández Vázquez, 
Magistrados: D, José Godoy García y don 
Enrique Castro Várela. 
S U P R E M O 
A e o i d s n t s s de l t r a b a j o . 
En la Casa de Socorro del dis t r i to de 
Chamber í fué asistido de contusiones en d i -
ferentes partes del cuerpo el a lbañi l Joeé Po- len que no se había manifestado si el barco 
lapo Ortiz, que en ocasión de hallarse traba- |era para navegar con motor .propio ó sin 
jando en unas obras en construcción de la motor 
E l vapor " K z k l r a " . 
Por Real orden del ministerio de Fomen-
to se denegó á la casa A g u s t í n Cortadi y 
Compañía el derecho á cobiar prima por la 
constrnoción del vapor Ezkira. 
E l fundamento de esta resolución estriba 
caU. de Olid tuvo la desgracia de caerse del 
andamio. 
E>q estado fué calificado de pronóst ico re-
servado. 
También fué curado de primera inten-
Interpaicsto recurso contencioso-adminis-
trat ivo contra la Real orden, el letrado se-
ñor Guimóu , en u n razonado informe, soli-
citó que se revocase, toda vez que la de-
claración que las prescripciones legales exi-
ción en la Casa de Socorro del dis t r i to del gen en este orden s? en tend ía hecha desde 
Centro el dependiente de una sas t re r ía de 
la calle de la Cruz, llamado Pedro Alonso, 
que hal lándose subido en una escalera de ma-
no perdió el equilibrio y cayó al suelo, frac-
tu rándose el brazo derecho. 
C a b a l l o d e s b o c a d o . 
E n la plaza de San Marcial, esquina al 
paseo de San Vicente, sie desbocó el caballo 
de un coche de punto que iba ocupado por 
D . Manuel de Diego Molinero, de cincuenta 
y tres anos, y una hija suya, de vein t idós , 
iiamuaa marra ae uiego vus t é . 
' E l primero resul tó con lesiones de bastan-
te consideración, que le fueron curadas en 
la Casa de Socorro de Palacio, como asimis-
mo de lesiones levos la joven María y el 
cochero, Eduardo Sánchez Gómez. 
U n a d e n u n c i a . 
E l secretario del ministerio de Estado, se-
ñor González Hontoria, p resen tó en la Fis-
calía del Supremo, y éste á su vez en el Juz-
gado de guardia, un escrito-denuncia en l ( i 
que se hace constar que con fecha 24 de Fe 
el momento en que se llamaba al barco re-
molcador y se expresó que las calderas pro-
cedían de otro vapor, 
E L PATRÓN 
LOS A U T O M O V I L I S T A S 
P O R T E L É O R A l ' O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BAKCK.Í.ONA 10. 22,15. 
En la capilla de San Cristóbal se ha veri» 
ficado esta mañana la b e n d i c i ó n de autoiuó 
viles, por ser la fiesta de los chaufjcurs. 
Asistieron unos 300 au tomóvi les , señalán-
dose la presencia del automóvil del alca'de 
en el que iban Pórtela y el diputado repu-
blicano nacionalista Massó, 
E l capellán entregaba á cada chaujj^uf 
una niiedalla y un ramo de ^S^liego, qu( 
colocaban en el au tomóvi l , 
O r g a n i z a n d o f e s t e j o s . 
BRACBLONA 10. 22,25. 
Dicen de Gerona que se ha cjlebnulo hoy 
en el Ayuntamiento una reunión Ú t r o o r d i 
naria para tratar de les festejos que se rea' 
l iza ián para obsequiar á la Infanta. Ounló 
nombrada una Comisión, formada por el al-
calde y dos concejales, quo será la que dis-
pondrá lo (pie se ha de hacer. 
C a m p a ñ a r s p u b l l o a n a . 
BARCELONA 10. 32,50. 
De Sabadell dicen que los repub'icanos 
es tán haciendo una campaña de insidias con. 
tra los tradicionalistas, con el fm de que m 
puedan celebrar la manifestación que se pro 
ponen realizar el día 25 con motivo de la 
inaugurac ión de su Círculo y bendición d« 
la bandera del Rl'i]i(eté. 
A p l a z a m i e n t o . 
BARCELONA 10. 20,25. 
Se sabe que S. A . la Infanta Doña Isabs 
ha aplazado, hasta m a ñ a n a probablemente, 
su llegada á esta capital. 
E l empresario de la Plaza Nueva de Toros 
ha visitado al gobernador para cnfóttu&e de 
si ha de asi t i r la In í au ta á la novillada del 
próx imo domingo. 
n — — a » - * — 
¡ C a m b r o n e r o , acadcmlcol 
En la sesión p róx ima de nuestro Ayunta-
miento, un señor concejal ped i rá se propon-
ga para uno de los siUpnes de la Acadenuu 
de la Historia al cronista de Madrid y jefe 
de la Biblioteca municipal , D . Carlos Cam-
bronero. 
A osta petición se u n i r á n todas las mino-
ría-si. 
E l Sr. Cambronero es autor da notables 
obras his tór icas. 
Junta de teniente? de alcalde. 
La presidió el Sr, Ruiz J iménez . 
En ella se acordó solear todos los jneseí 
los guardias urbanos de las tenencias de al-
caldía, por así convenir á los interesan del 
servicio, y que las vaquer ías qtre él, x de 
Agosto no tengan establecido el sifón sean 
clausuradas inmediatamente. 
Se rogará á los dueños de hoteles, caféa 
y casas de comidas, pidan á las panader ías 
La Sala tercera del Supremo, aceptando el pan envuelto, por convenir grandemente 
el criterio del abogado recurrente, ha deja-! á la campana de salubridad emprendida ¡ e s t e 
do sin efecto la disposición reclamada, re- ruego se hace extensivo a todos los habitan 
la prima que se 
de una puña lada en la espalda, el guardia ú\ün}0 d e s a p a r e c í de g i l residencia 
JUAN MANUEL BORRÁ'Í. 
'Avance (Onda), 6-7-9/2. 
Los peregrinos valencianos 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA IO, 22,30. 
— A las siete y media ha llegado un tren 
especial c o n 450 peregrinos valencianos, pro-
cedentes de Roma y Lourdes, Acudieron á 
a estación el provisor, Sr. Peciller, y una 
L o m i s u m dc ia de peregrinaciones y 
de los Centros católicos. E l recibim.knto fue 
c a r i ñ o s o . Desde ' - la estación marcharon al 
SSKl? i1 ?l lar ' 0,1 .K,UP0S' d e n t a n d o la 
medalla de la peregrniaeíón. La capilla de 
la Virgen lucía i luminación extraordinaria 
y la Virgen ostentaba r iquís imo manto Los 
peregrinos cantaron el rosario y la salve 
acompañándolos los devotos zaragozanos' 
Mañana se celebrarán solemnes cultos en l i 
capilla de la Virgen. 
municipal José Cazorla Rodr íguez , en el mo-
mento cjue trataba de detener á Luis García 
Mart ínez , e l cual, en estado de embriaguez, 
promovía una r iña con Ensebio Mar t ínez 
L i r i a . 
El autor del crimen tiene diez y nueve 
años dc edad. 
—La huelga de mineros de Veron conti-
n ú a en el mismo estado. 
El alcalde ha reunido á los representantes 
de las Sociedades mineras, para tratar de 
resolver el conflicto. 
Aunque el orden es completo, han llegado 
all í más fuerzas de la Beneméri ta . 
Viajo de prácticas. 
FERROL 10. 22. 
Llegaron 33 oficiales de Ingenieros m i l i -
tares al mando del comandante D . Miguel 
Marella. 
Permanecerán ocho días examinando las 
fortificaciones de la Factor ía naval. 
—Terminadas por los Ingenieros militares 
las práct icas de la telegrafía sin hilos en 
?a posición de Montefafo, mañana saldrán 
para Madrid. 
oficial el cónsul de E s p a ñ a en Santiago de 
Cuba, vSr. Vancel Clavería. 
En la denuncia dice el citado secretario 
Sr. González Hontór ía , que apenas tuvo co-
nocimiento el ministro de E s p a ñ a en Cuba 
de la desaparición del cónsul , se cons t i tuyó 
personalmente con el secretario de la Lega-
ción y el vicecónsul, en el domicil io oficial 
del Consulado en Santiago, practicando un 
detenido registro, viendo que la documenta 
ción y mobiliario estaba completo ; pero al ve 
' rificar arqueo en la caja, comprobaron la des-
aparición de 4.8S4 pesos en tliferentes part i 
das. 
El juez de guardia admi t ió la denuncia, y 
después de practicar las diligencias preli 
minares, pasará el atestado al decanato. 
conociendo el derecho a 
pide. 
POR TELÉGRAFO 
La fiesta del patrón. 
PALMA DE MALLORCA 10. 22,10. 
Con motivo de la fiesta de San Cris tóbal , 
Pa t rón de los automovilistas, numerosos au-
tomóvi les tripulados pCr señor i tas de la 
aristocracia, desfilaron brillantemente frente 
á la iglesia, siendo bendecidos. 
E s c u a d r a i n g l e s a . 
LAS PALMAS 10. (Por radiograma). 
Cerca de esta isla se halla maniobrando 
una escuadra inglesa. 
A^er llegó aquí , volviendo á zarpar en se-
guida con nimbo á Gibraltar y Malta, el cru-
cero inj-dt s Glasgow. 
Hoy zarpará el de la misma nacionalidad 
Arüve . 
i l a llegado con aver ías , que reparará aqu í , 
el vapor inglés Cunt í s . 
Procedente de la Habana llegaron aquí 800 
canarios, huyendo de la insurrección. 
Comisión que regresa. 
PALMA OE MALLORCA 10. 20,10. 
Ha regresado de Madrid, por Barcelona, 
la Comisión de este Ayuntamiento que fué 
á la corte con objeto de gestionar una ley 
especial para abastecer de agua asta capital. 
Esperábanla en el muelle la Corporación 
municipal en pleno y numeros í s imo público, 
siendo por todos muy felicitados los comi-
sionado^. 
A las doce Se reunió el Ayuntamiento ctr 
sesión extraordinaria, para dar cuenta la Oo-
mi-iión del resultado de sus gestiones, t r i -
butando ésta grandes elogios á los represen-
tantes en Cortos de esta isla y skindo á su 
vez muy elogiada por los representantes de 
las distintos fracciones polí t icas quo) inte-
gran el Cuerpo municipal. 
A l tenninar el acto se acordó dar testimo-
nio de la pública grati tu ' á han tra 
bajado é intervenido cu pro del a«mito. 
E l domingo próximo ráu ob .miados 
los comisionados con u n banquete por lo« 
demás concejales. -
EL SEGURO EN ESPAÑA 
Ix i Comisaría general de Seguros ha pu-
blicado en la Gaceta la relación de las p r i 
mas cobrada* en 1911 por las entidades ase-
guradoras, á los fines de la percepción del 
impuesto del 4 por 1.000 que deben satisfa-
cen. La nota del importe de las primas sa-
tisfechas por los asegurados es la siguiente: 
Ramo de vida, 23.642.328,04 pesetas. En 
oro, 15.637,77 m á s . 
Ramo de incendios, 18.000.409,90. 
Tontinas, 4.960.958,19. 
Metalusianas, 2.945.184,26. 
Enfermedades y entierros, 2.771.814,26. 
Ganados, 1.542.388,14. 
Accidentes del trabajo, seguro colectivo, 
4.489.196,30. 




Y otros ramos del seguro, 228.442,97 pese-
tas. 
A U D I E N C I A 
" E l A m n g o " y « E l P o l l o " . 
Estos dos personajes fueron detenidos en 
la Ronda de Toledo una noche del año últi-
mo, porque al advertir la presencia de la 
policía echaron á correr, arrojando al suelo 
un saco que contenía varios paquetes de 
galletas y una botella de jarabe, cuyo due-
ño es desconocido. 
En la hoja histórico-penal de el Áfango, 
figuran nada menos que once condenas por 
delitos contra la propiedad. 
El fiscal acusó á él y á su compinche como 
autores de un delito de hurto. 
En defensa de los procesados informaron, 
acertadamente, los Sres. López Rodr íguez y 
Lárcegui . 
M a l v i a j e . 
Un tr iunvirato, compuesto de Angel 
Aguado, Fidel Gómez y Emi l io González, se 
dedicaban á burlar la vigilancia de los revi-
sores y los intereses de la Compañía ferro 
viaria del Mediodía, realizando viajes sin 
pagar billete. 
E l 28 de Septiembre ú l t i m o fueron á Arar 
10 DEL TEATROESP AÑO!. 
Ayer m a ñ a n a se reunió la Comisión de 
espectáculos , presidida por el duque de To-
var. 
E l representante de la empresa, Sr. Mar-
t ínez Conde, sobrino del doctor Madrazo, 
manifes tó: 
Que la empresa es tá satisfecha de la direc-
ción ar t ís t ica de la pasada temporada, pero 
que por parte de la empresa no habrá d i -
ficultades para la resolución de la cuest ión. 
E l Sr. Rcynot p r e g u n t ó si la dirección ar-
tís t ica y la de la escena estaban encomenda-
das á distintas persona^, contestando afir-
mativamente el representante del Sr. Mar 
drazo. 
L a reunión te rminó á la una, cisperando 
reunirse hoy y terminar con este asunto. 
Las opiniones es tán muy divididas, y en 
el caso de que ganara la votación, cosa poco 
probable, Alejandro Miquis , se le prohibi-
r ía que siguiese ejerciendo la crít ica teatral 
en los periódicos. 
BÍB* • • • -coa 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Se concede licencia de un mes, sin gratifi-
cación alguna, á doña íi loísa López y A l -
varez, maestra de las escuelas nacionales 
de esta corte, para que pase á Suiza, con 
objeto de estuniar la organización y fun-
cionamiento de í a s escuelas de verano y Co-
lonias escolares. 
—Idem id . á D . Eduardo Maig Rudena, 
t ambién sin gratificación, para que visite 
los Laboratorios de Psicología de Francia, 
Bélgica y Alemania, debiendo dar cuenta 
de sus trabajos á esta Dirección general. 
—Se dan las gracias, de Real orden, por 
servicios prestados en la enseñanza , á los 
maestros oe Mayor (Baleares), D . Joaquín 
P a n a d é s y D . Paulino Puga, D . José Gue 
rrero, D. Antonio Murcia, D . Juan de Dios 
vSantos y doña Felipa Pérez, de la provin-
cia de Granada. 
—.Se nombra delegado regio, en represen-
tación de este ministerio, á D. Eduardo Vin-
centi, para que reafice los trabajos prel imi 
nares en el 11 Congreso internacional de 
Paidología, que se celebrará en Madrid el 
año 1915. 
Se desestiman las pretensiones de los maes 
tros siguientes: 
D . Juan Antonio González, maestro de 
Menjíbar ( Jaén) , solicitando pasar fuera de 
concurso á Soperó, donde sirve su esposa 
una escuela de n iñas , y la de D . H e r n á n 
de la Puerta, maestro de San Cristóbal de 
la Vega, contra el acuerdo de la Junta, que 
dispone ocupe el recurrente una casa-habi-
tación propiedad del Ayuntamiento. 
Se jubi la , por edad, á D . Sebast ián Bar-
ba y Sabaté , maestro de Bellvey (Tarra-
gona) . 
Se concede el cuarto quinquenio á D . Jus-
to Unión y Viena, profesor numerario de la 
Sección de Ciencias dc la Normal de Gra-
nada. 
A nuestros suscriptores 
« E L D E B A T E » S E R V I R A . SIN A U M E N T O 
D E P R E C I O . D E S D E E L P R E S E N T E M E S 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S D E 
S U S A R O N A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R P O B L A C I O N D E L A P E N I N -
S U L A D U R A N T E L A T E M P O R A D A D E V E . 
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A E S T A V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E , A L S O L I C I T A R L A 
E S T A R S U S C R I P T O O S U S C R I B I R S E P O R 
T R E S M E S E S . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N A L E X T R A N -
J E R O A B O N A R A N A D E M A S E L I M P O R T E 
D E L F R A N Q U E O C O R R E S P O N D I E N T E 
tes de la capital, que deberán exigir el pan 
envuelto, evitando múl t ip le s enfermedades 
que les pueden sobrevenir. 
Y, por ú l t imo, el punto m á s trascenden 
tal es el de los carbones, acordando cuinplii 
estrictunente las Ordenanzas, y ordenar el 
ivp.-so (le los caiboucs y la inspección i n 
mediata á todas las carbonerías , cerrando 
las que no estén en condiciones. 
Orden a los a lcaldes de b a r r i o . 
E l Sr. Ruiz J iménez ha ordenado que lo í 
alcaldes de barrio se abstengan de expedii 
documento alguno de cualquier índole que 
sea y de emit i r informes ó autorizar ó forma 
lixar diligencias ó intervenir en expedientes 
si para ello no les faculta el reglamento, 
las disposiciones complementarias del año 
1903 y las especiales que tenga dictadas « 
pueda dictar la Alcaldía-Presidencia. 
S u b v e n c i ó n á una E s c u e l a A g r í c o l a , 
Merced á las gestiones realizadas por e l 
diputado á Cortes Sr. Buendía , el ministro 
de Fomento ha mandado entregar dos m i l 
pesetas con destino á la Escuela Agrícola, 
que debido á la iniciat iva de dicho diputa-
do, fué creada en Alcalá de Henares pof 
Real orden de 6 de Marzo ú l t imo . 
M u l t a s á carruajes . 
En los juicios de Policía Urbana, celebra-
dos el día 8 del actual por el concejal dele-
gado de carruajes, se ha impuesto, á propie 
tarios y conductores de automóvi les , carrua-
jes de plaza y carros de transporte, 690 pese-
tas de multa por distintas infracciones del 
reglamento de carruajes. , 
E l vSr. De Carlos, en cumplimiento de la 
orden de la Alcaldía 'Pres idencia , ha manda* 
do á los dueños de coches de punto pongan 
sombreros de paja á los caballos. 
Lo» n i ñ o s y lo» p á j a r o s . 
E l concejal inspector de los Colegios y 
talleres municipales del Asilo de la Palo-
ma, Sr. Alvarez Arranz, ha recibido la si' 
guicnte caita: 
«Sr. Alvarez Arranz, concejal del Ayun 
nm uto: 
Muy señor m í o : Recibirá usted con esta 
carta un paquetito, que me tomo la liber-
tad de enviar á usted para que me haga el 
favor de hacerlo llegar á manos del asdade 
de la Paloma Francisco Pancorvo. 
Cuide usted dc este n iño , señor inspector 
del Asilo, cuide usted á quien no se ha de-
jado llevar del mal ejemplo que á diario sof 
da en Madrid con el trato bá rba ro á los ani-
males, y se ha hecho amigo y protector do 
los pajaritos. 
Ese pequeño es uno de los pocos que c.Al 
sus obras tratan de borrar el cruel—y p<* 
desgracia verídico refrán,—.pájaro seas, y 
en poder de chiquillo te veas. 
_ Modesto es el regalo que dedico á ese n i -
ño ; pero, Sr. Alvarez, pub l íque lo usted como 
si se tratase de cosa muy grande. Llame 
usted la atención acerca de esa criatura, que, 
en vez de i r á coger nidos, arrancar las V11' 
titas á los grillos y maltratar á perros y ga* 
tos, se hace de los gorriones unos buenos 
amigos que le siguen, le obedecen y le aga-
sajan. 
Saludemos al niño Francisco Pancorvo 
como una feliz excepción, y tratemos df 
que su bondad tenga alguna r e c o m p o n . 
Y acomnañando á"usted en la satisfacción 
que sen t i rá , sin duda, por este hecho, que 
abona la buena educación qnc se da en e) 
Asilo que está bajo su inteligente inspec-
ción, le saluda y se despide. Un madrileño.» 
Del n iño á que la carta se refiere se ha ocu-
pado toda la Prensa con motivo de los exá-
menes verificados en dicho Asilo hace po 
eos chas. E l Sr. Alvarez Arranz ha recibido 
con la mencionada carta una mainnfica caja 
de pinturas^ que es en lo que consiste el re-
gwo del anónimo comunicante paia el niño 
Pancorvo. ^ 1 TT 
Dicha caja le ha sido entregada al niño 
por el inspector del Asilo, Sr. AlvaiTCi 
Ananz , estimulando á éste al mismo tiem-
po para que pexseyere en los sentimientos 
pencados de que con gran ejemplo vienfl 
As-ío pi'ucbas ailte s«s compañeros del 
m 
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DE MELILLA 
E l Gobierno tiene pocas noticias, y las 
jqne posc-e acusan un estado de cosas casi sa-
tisfactorio, lo que robiustc-ce la idea que tit> 
pe el ministro de la Guerra de licenciar las 
Juerzas que fueron á Melilla en 1909. 
LO DE PORTUGAL 
Hablando el Sr. Canalejas ayer mañana de 
las acusaciones que hacen los eSplaS de los 
monárquicos portuíjueses, dijo que anteaj'er 
le telegrafiaron diciendo que en Plasencia 
habían, ÉÜáo compradas varias caballeríaa 
con destino á las partidas de monárquicos , 
flue es tán en el Norte. 
La noticia—dijo el Sr. Canalejas—es falsa, 
pues en Plasencia, la partida mayor de eaba-
l ler ías que se ha vendido á un solo compra-
dor, ha sido un tronco de mu.las de t iro. 
Y esto es verdad—añadió el presidente,— 
porque precisamente el gobernador de Cáce)-
res y el de Sahnnauca son amigos persona-
les míos, en qaieneB tengo una absoluta con-
fianza. 
EL GOBERNADOR DE ORENSE 
E l gobernador de Orense, que se halla en 
Madrid, parece ser que espera, para regresar 
6 su Gobierno, á ser recibido por el Sr. Ca-
nalejas, ante quien desea hacer determinadas 
declaraciones. 
VISITAS AL PRESIDENTE 
Durante la m a ñ a n a de ayer recibió el jefe 
dd (".obierno gran número de visitas, en-
Vre ellas la de los ministros de la Guerra, 
Gobernación, Gracia y Justicia y Estado, 
ron los cuales conversó acerca de las cuesfio-
fles relacionadas con el intento de restaura-
íión monárquica en Portugal. 
DEL CONSEJO DE AYER 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que a l 
facilitar la nota de asuntos tratados en el 
Consejo del martes, se olvidó consignar que 
ios ministros se ocuparon en el asunto de 
caducidad de las concesiones mineras, acor-
dando publicar, á la ma5'or brevedad, un 
Real decreto, para lo que se nombró una 
ponencia formada por los S íes . Prieto, Vil la-
aueva y Navarro Reverter. 
DE ESTADO 
P O R T E L É G R A F O 
L o s h u a l g u í s t a S i c o a o o i o N a n * 
ZARAGOZA 10. 22,15. 
Grupos de huelguistas, compuestos de 
mozalbetes de veinte años , armados de ga-
rrotes, recorrieron, á ú l t ima hora de la tar-
de, los tajos y las calles m á s escondidas, en 
donde trabajaban pocos a lbañi les , obl igán-
doles á abandonar el trabajo. 
La policía sigue la pista á algunos huel-
guistas que después de ejercer esas coaccio-
nes huyeron. 
Un grupo abordó al obrero Juan Esteban, 
en la calle del Coso, insul tándole y abofe-
teándole . La oportuna intervención de una 
pareja de la Beneméri ta impidió que el su-
ceso tuviera más graves consecuencias. Los 
agresores huyeron. En el portal de una ca-
sa inmediata al lugar de la ocurrencia se 
hal ló un cuchillo que abandonaron los huel-
guistas. Púsease a dos individuos compli-
cados en estos sucesos. 
E l gobernador ha redoblado sus precau-
ciones, y la Benemérita recorre los tajos, 
por temor de que ocurran nuevos ehoquos. 
La directiva de los albañi les y los patro-
nos no asociados han entregado al goberna-
dor las bases para la solución del conflicto, 
roñándole que interceda para una pronta 
solución. 
—Un señor, llamado D . Segundo Mart í -
nez, presentóse en casa de un sobrino suyo, 
Mariano ( i r ima , intenLando visitarle. E l so-
brino negóse á que entrara en la habi tación, 
surgiendo una disputa. E l sobrino asestó al 
t ío tres púna las . Su estado es grav ís imo. 
E l confticto s e a g r a v a ^ 
ZARAGOZA 10. 22,10. 
E l conflicto de la huelga de albañi les se 
ha agravado. "A pesar de la vigilancia esta-
blecida, se han registrado varias coacciones 
en algunas obras. Los huelguistas esperan 
á- los obreros no asociados á la salida de 
sus casas y de las obras donde trabajan, 
afeándoles su conducta y amenazándoles . 
Por estas causas, la policía y la Beneméri ta 
han hecho algunas 
A s o c i a d o s 
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Ministerio Gracia y Justicia. Real or- Mañana viernes habrá en este recreo un 
den disponiendo que durante la ausencia espectáculo monstruo y sensacional, 
del subsecretario de este ministerio se en- La troupe de Mr. G. Dufresne h a r á su 
cargue del despacho de dos asuntos de la presenLación con sus emocionantes carreras 
subsecretar ía el director gc-ncral de los Re- aéreas de automóvi les . Mid-Air-Race es u,n 
gistros y del Notariado. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo expediente sobre recurso de al ia-
da interpuesto por el Ayuntamiento de Cas- arrojo 
espectáculo sameionado por las grandes pú-
blicos de Europa y América y en él se aa-
mira igualmente la novedad, la ciencia y 
tellón contra acuerdo cíe la Delegación d« 
Hacienda de aquella provincia, por el que 
s« concertó con la empresa de la Plaza de 
Toros de dicha ciudad el pago del impuesto 
del Timbre del Estado y recargóte. 
Ministerio de la Gobernaoión. Real or-
den circular disponiendo se recuerde á las 
Diputaciones provinciales el más exacto 
cumplimiento de lo dispuesto en las ley€B 
de Obras públ icas y carreteras de 13 de A b r i l 
y 4 de Mayo de 1877, relativas al nombi^u 
miento de facultativo ó facultativos para la 
dirección de obras '6 carreteras provinciaie^. 
Ministerio de Fomento. Real orden die^ 
poniendo se anuncien exámenes para la apro-
bación del segundo y tercer grupo para aque 
Con Mid-Air-Race compondrán el progra-
ma otras atracciones y recreos. 
L a grandiosa película en tres actois Nisto-
ria trágica de una señoñta alcanza todas laB 
noches un éxito clamoroso. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
E l gobernador civil de Valencia ha diri-
gido una entusiasta comuuicación al comi-
sario regio de la Cruz Roja, elogiando de 
,1a manera más calurosa el ejemplar com-
llos aspirantes a ingreso en el Cuerpo d e ' ^ ^ ^ de aqueila ambulancia con mo 
Ayudantes de Obras públicas que tengan 
aprobados el primero y segundo de los tres J 1 ^ 0 ^ 11 
grupos establecidos en el art. 3.0 del Real c 
decreto de 19 de Octubre de 1906. 
—Otra circular ordenando á las Jefaturas 
de Obras públicas que en lo sucesivo el pire-
supuesto de gastos que h a de ocasionar el 
pago de un expediente de expropiación for-
zosa se remita incluido en los gastos de su 
respectivo expediente. 
t ivo de la sangrienta catástrofe del t r anv ía 
Una querella contra 
el Trlbünal Snpremo 
D e L o n d r e s 
VINO PINED 
POR T E L Ó G R A F O 
Kl Roy a n l a m i n a . 
LONDRES 10. 13,10. 
E l Rey Jorge V ha bajado hoy á las ga-
ler ías y pozos de una mina de carbón, pró-
x ima al Jugar donde ayer ocurrió la catás-
trofe. E l Rey se in te rnó 600 metros por una 
galer ía , y en su presencia fué ex t r a ído un 
gran bloque de hulla, l levándose el Rey un 
trozo de carbón como recuerdo. A l salir fué 
aclamado por los obreros. 
R e v i s t a d a b u q u e s . 
LONDRES 10. 15,10. 
Varios miembros de ambos Parlamentos 
han pasado revista á los buques de guerra 
que toman parte en el simulacro naval de 
Spitheat. 
T p a b a j « n d e a 
LONDRES 10. 16,30. 
E n los muelles trabajan actualmente 
15.055 obreros, que es el tCrmino medio en 
época normal, lo cual supone un verdadero 
tr iunfo para los patronos. 
¿ A b d i c a r á Muley Hafldf 
LONDRES 10. 12. 
El corresponsal en Tánger de The Times 
dice que es inminente la abdicación de Mu-
ley Hafíd y que se da como cierto el nom-
bramiento de su hermano Muley Jussuf para 
sustituirle. 
S e g ú n el corresponsal,, Hafid residir ía en 
Tánge r . 
Información militar 
El día en la Diputación 
E l Sr. García Prieto visi tó ayer al presi-
dente del Consejo de ministros para confe-
renciar con él respecto al curso de las nego-
ciaciones. 
Nada nuevo hay en este asunto, y el minis-
tro de Estado sólo pudo decirnos que las [para Huesca, Logroño y Lérida 
noticias que se reciben de Melilla son muy 
satisfactorias, y que los ú l t imos partes de 
Aldave acusan nna tranquilidad absoluta. 
LA LANGOSTA 
Los petronos albr 
negado rotundamente 
nes y á estudiar las bases que les proponían nombre, además , de otro señor 
Por el ministerio de Fomento se ha dicta-
do una Real orden disponiendo que se anun-
cien exámenes del segundo y tercer grupos' 
para aquellos aspirantes al Cuerpo de ayu-
dantes de Obras públ icas que hayan apro-1 
bado el primero y segundo de los tres esta-1 • 1 " 
blecidos en el ar t ículo 3-° del Renl decreto 1 Presidida por el Sr. Díaz Agero, y con 
de 19 ue Octubre de 1906 para ingreso en el A sistencia da veinte diputados, celebróse 
mencionado Cuerpo. 'ayer m a ñ a n a la 13.* sesión,, despachándose 
Se ha tenido en cuenta que en Octubre del todos los asuntos de orden del día. 
año p róx imo podrá ya . h i Escuela de ayu-i Acordóse autorizar la recepción de las obras 
carretera 
; aprobar 
s t rucción de un 
carretera de 
ejecución 
um. 29 del 
Colmenar 
Viejo á la estación de Torrelodones en la 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden coucediendot ejl derecho á K 
gratificación fijada por el RCf4 decreto d é 
31 de Mayo de 1904 al cap i tán ¿ f - Estado 
Mayor X). Augusto Elola. 
—Idem ^d. la gratificación de 600 pesetiii 
anuales al pficial primero, profesor de 1* 
Academia de Intendencia, D . Mariano 
Belmé. 
—Idem i d . el paá£ á la s i tuación de su-
pernumerario al teniente coronel de lufanr 
te r ía D . Leoncio Moratinos. 
—Idem autorizando al general de brigada 
D. Miguel Núñez de Prado para que trasla/ 
de su residencia á Monti l la (Córdoba) . 
—Idem concediendo seis meses de liciencia 
por asuntos propios, para el «srtranjera, a l 
capi tán de Infantería D . Leopoldo de la 
Torre. 
Nuevos alumnoe de la Escuela Superior de Guerra 
Han sido nombrados alumnos de la Escue-
la Superior de Guerra los siguientes ca-pita-
nefe y tenientes: 
Infanter ía : Capitanes S o s a , , F e r n á n d e z Es-
peso, Agus t ín Sena, Mori l lo y Coses; pri-
meros tenientes Alfarache, Asensi, Billón, 
Fernández de la Rota, Suárez Llanos, Bar-
bey to, Medina, Rute y García de la Torre; 
; segundea tenientes Gazapo, Pérez Glücícík, 
j Bartolomé González Adal id, Amado Lóngúj 
'Artcaga, Pér ic , Rivera, Méndez Queipo de 
Llano, Asensio, Muñoz León, Mar t ín Gofndo. 
Linares, Carpió y Girón. 
Caballería. : Primeros tenientes Mar t ín 
Moreno, Cabrerizo y Vega; segundos tenien-
tes Cuesta, Gardoqui y Fabrat. 
Art i l ler ía: Capitán Font y Llopis. 
Ingenieros: Capi tán Falceto y prflneir te-
niente Adrados. 
i z ü i e s He 
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BOLSA DE MADRID 
los no asociados y los huelguistas | Pues bien; el Tribunal Supremo en pleno! ¿ i e so en" el Cuerpo de ayudantes de Obras cantidad de r .TW pesetas 
ffiL2!fláSJSJ?P??í?? e la Escuela de. acaba de dictar xesplución en ese asunto, 1 — — ~ — * - ^ 1~ 
E l Sr. Villanueva ha publicado ura Real 
orden, cuya parte dispositiva dice as í : 
«1.0 Que dieien cuantas medidas sean ne 
cesarlas para el cum 
Ingenieros Industriales. _ ' |de la que copiamos solamente, pues basta 
Visitaron vanas fabricas. Mañana salen . para dar completa idea de la mi lma , el úl-
t imo resultando, los considerandos y paite 
dispositiva. 
Hela a q u í : 
Excyrsioiies a N t o i s t e r i o de Pisara, que hahiél,dose daao ^ 
do del escrito de querella al scoior fiscal, és-
Para visitar el Monasterio de Piedra, que ¡ te , al evacuar el traslado, estima, no sólo 
tantas bellezas encierra, las Compañías de: improcedente, sino manifiestamente temera-
utas edidas sean ne-; Madrid á Zaragoza y á Alicante y del Cen-j ria la simple presentación de la querella, y 
plimiento de Ta l e y j t r a l de Aragón establecerán, á partir del 20 'en su consecuencia, entiende que debe des-
Maimel P. Vellido y dada cuenta de la que 
relia al Tr ibunal Supremo en pleno, consti-
tuido en vSala de Justicia en el día de hoy. 
Considerando que se impone racional y 1c-
ilia c i v i l , pastorea y todos los que por mo- g a n t e s . 
t i v o del cargo que deempeñan están cons-1 F.U primera y segunda oíase: desda Ma-
tantemente en el campo, observen los vue- id r id , 66,95 Y 56.75 pesetas, respectivamen-
.los y revuelos de la langosta para ver los ¡ t e ; desde Valladolid, 75,60 y 63,55; desde 
sitios donde electúa la aovación, denuncian-: Zaragoza, 51,35 y 45,7»;; desde Barcelona, I galmente la aplicación del precepto del ar 
do los terrenosjpie ^ ^ í ^ invadidos á lasiIIO)55 y 90,25; desde^Valencia, 75̂ 25 y 65,05, t ículo trescientos trece de la 'ley de Enjui-
ciaimientp criminal cuando los hechos que 
sirven de base á nna querella no son n i pue-
den ser delitos., y en ta l supuesto el ante-
ban las denuncias su comprobación y acó- | automóvriles entre AÍhama y el Monasterio juic io establecido para depurar la exactitud 
oficinas del Servicio agronómico. ¡y Teruel, 75,45 y 50,05. 
2.0 ü u e los jefes de las Saccioues agro-; E n importe es tá comprendido el tra. 
nóinicas ordenen inmediatamente que reci-1 yecto del ferrocarril, eil servicio de coches 
que éstos* terminen, quedará cerrado el 
gr   é l r   t    
públ icas que no procedan de la Escuela. 
LA HUELGA DE CARGADORES 
POK TELÉGRAFO 
BURDEOS 10.20. 
E l paquebot Chile, de las Mensajer ías Ma-
r í t imas , ha zarpado esta tarde, con el car-
gamento completo, á pesar de babor acudi-
do á medios violentos los inscriptoa para 
impedir las operaciones de carga. 
Los huelguistas se exasperaron al ver mar-
char el buque sin contratiempos. 
— — — a » - « • »--^—— 
A propuesta del Sr. Leyva acordóse la re-
un ión de las Comisiones correspondienes para 
que la Diputac ión, en las ú l t imas sesiones 
del corriente período, que se celebrarán el 
, lunes y miércoles de la p róx ima semana, 
pueda discutir y aprobar, si ha lugar á ello, 
los d ic támenes encaminados á la convers ión 
de la Deuda provincial y á la construcción j Hciu hn Próxirao 
del proyectado Hospicio. Amortizablo 4 0/0. 
En Madrid, la m á x i m a , ha sido de 32,8 
grados á la sombra, y la mín ima , de 18,3 
E l barómetro se elevó á 707 m m 
ble 
- V a r i a -
F o n d o í publicos.-Intcrior 4 0/0 ct: 
Seno i'1, de 50.000 pts. nominalee. 
» E, > 25.000 > > 
» D, » 12.500 > » 
» G, » 5.000 » > 
» B, » 2.500 » » 
J» • A , > 500 » > 
» G y H 100 y 200 > 
íñem in de mea 
X D E O V I E D O 
D o r ó l a ! r e p ü i i D e e o j p G m a 
POR TELÉGUAEO 
OVIEDO 10. 21,10. 
Mañana , en la Audiencia, se -ve rá ante el 
Jurado la cansa seguida por homicidio con- , 
tra el concejal republicano, de Gijón, don T1Jcnri J ' P ^ a m de E s p a ñ a 
Casimiro Acero. L o defenderá D . Melquia 1' 
. ¡ l)I   
Idorn 5 0/0.. 
Códulaa B. Hip.8 de E s p a ñ a 4 0/0.. 
'3blg. m u n i c i p a l e ñ por Resultan 4 0/0. 
I d . 1908 liq. Douda-Obraa 4 1/2 0/0. 
G b l i g a e l o n e í . - C . E . M . Tracc ión C 0/0. 
! Casino do Madrid 6 0/0 
Ferrocarri l V a l l a d o l i d - A m » 6 0/0. . 
Sdad. E l é c t r i c a del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do C h a m b e r í 5 0/0 
8 . O. Azucarera de E s p a ñ a 4 0/0.. . 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 5 0/0.. . 


























Durante el día de ayer permaneció tncal- d¿g Alvarez 
_ mada la brisa lo que con t r ibuyó á que el m gobernador ha conferenciado con el 
la, manu tenc ión y hospedaje en este úl- y naturaleza de otras imputacioneá que pur ' ambiente resultase bochornoso y el caíor as-; p r e s i j e l l t e ¿ e i a Diputación y los alcaldes 
de Oviedo y Gijón para tratar sobre lo reía-





LO DE LA ALBUFERA ! timo punto el dLa de la llegiada y el si-Rieran sar determinantes de una responsabi-¡ fixiante 
E l ministro de Fomento se propone ter-
minar con la cuestión relativa á la Albufe-
ra, de Valencia, dando un Real decreto ins-
pirado en los informes emitidos por el Con-
sejo de Estado. 
LA COMIS'ON DE TANGER 
Ayer volvió á reunirse la Comisión inter-
nacional qu.e entiende en la reglamentac ión 
del r ég imen de Tánger , continuando sus tra-
bajos. 
LAS HUELGAS 
Según noticias facilitadas en Gobernación, 
la huelga de albañi les de Zaragoza con t inúa 
en igual estado, habiendo sido detenidos 
ayer varios individuos que ejercían coacción 
sobre sus compañeros . 
En Gerona, la huelga minera se ha agra-
vado, y en Salamancia sa declararon ayer 
« u huelga n o carpinteros. 
AVICHY 
Esta noche sale para Vichy , donde vera-
nea rá , el presidente del Congreso, conde de 
Roinanones. 
EL CONSEJO DE HOY 
E l Consejo que hoy, á las once, se cele-
b r a r á en el Real Palacio, bajo la presiden-
cia de Don Alfonso, parece ser que se re-
d u c i r á á dar cuenta ante el Monarca del 
plan financiero del Sr. Navarro Reverter y 
ü e los asuntos de Portugal. 
Después , los ministros pondrán á la fir-
ma del Rey numerosos decretos, entre ellos 
convocando á elecciones de diputados en 
Madr id , Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. 
COMBINACION BE GOBERNADORES 
E l Sr. Barroso pondrá hoy á la firma del 
¡jfcey una combinación de gobernadores, que 
^e dice será extensa, á base de la provisión 
de los Gobiernos civiles de Orense y Te-
rue l . 
DE MADRUGADA 
Esta madrugada estaba en el ministerio 
de la Gobernación el Sr. Canalejas. 
A l recibir á los periodistas, el Sr. Barro-
co Ies dijo que, en efecto, se estaba ocu-
pando en la combinación de gobernadores 
jque hoy va á firmarse, y que de Portugal 
no Tíabía iiuevas__noticias, ignorándose el 
•paradero de Paiva Couceiro. 
Faci l i tó el ministro un telegrama de A l -
m e r í a , que dice que en Serón lia ocurrido 
luna colisión entre huelguistas y squirols, 
•resultando dos heridos, uno de ellos g i f -e, 
üeniendo la Guardia c iv i l que hájcér vano:; 
disparos al aire. 
gu íen te . 
Los viajeros pueden prolongar sui estancia 
hasta cuarenta y ocho horas más, abonando 
los gastos de hospedaje. 
lidad cr iminal , carece en absoluto de objeto, 
pues de otra suerte se convert ir ía en un me-
ro procedimiento formalista, sin finalidad 
alguna. 
Considerando que la querella formulada 
por el procurador D . Carlos de Santiago, en 
nombre y representación de D . Tomás Egui-
dazu é Irueta y otros, sólo se funda en erro-
res de interpretación de texto legal é incon-
gruencia que el querellante atribuye á los 
magistrados _ que pronunciaron la sentencia 
de 17 de Noviembre de 1911; y como quiera 
que esta sentencia fué dictada en el ejerci-
cio de la función privativa y superior que 
la ley encomienda á las respectivas Sala« 
de Justicia del Tribunal Supremo, para fijar 
con ^u jurisprudencia el sentido y alcance 
de los .preceptos de nuestro derecho positi-
Causas ajenas á la voluntad de la Junta vo. siu que haya entidad alguna que pueda, 
organizadora del certamen, como son la de.eu su caso, corregir n i enmendar aquella, 
no poder concurrir para el día determinado " i aun para efectos de represión penal, por 
los oradores á quienes se había escrito, obÜ- i La necesidad que existe de que haya un or-
ean á diferir la celebración del mismo has-lgauismo úl t imo para el desempeño de la ex-
presada función, que hoy sólo está encomen-
m m m m de u m 
de m m m m m 
C e r t a m e n e n A l m e r í a . 
Calificación de los trabajos dei tema I I I . 
Accésit . Lema: «El magno y el apóstata.» 
Accésit . Lema: «Vickt^_ quoniain 
soli...» 
En el resto de la Penínsu la las m á x i m a s , t ivo al r e c i W ^ n t o del R^y. 
non 
gan 
ta nuevo aviso. 
Almer ía , 7 Julio 1912.—El secretario ge-
neral, Lorenzo Pérez Gallardo. 
P R O X I M A A S A M B L E A 
E l ooleglo m á e a n t i g ü e da l a C o m p a -
ñ í a de JAAÚS e n E s p a ñ a , c e ü e ' s r a Baa 
b o d a s do o r o de s u f u n d a c i ó n ^ 
E l Colegio de San Luis Gonzaga, en el 
Puerto de Santa María (Cádiz) , esta para ce-
lebrar las bodas de oro de su fundación. 
Para ponerse de acuerdo acerca de Jos me-
dios práct icos de celebrar tan fausto acon-
lecimiento, y a l mismo tiempo sentar las 
bases de una Asociación general de A n t i -
guos Alumnos, éstos se r eun i r án en Asam-
blea el domingo 18 de Agosto. 
El sábado 17, á las nueve de la noche, los 
actuales alumnos recibirán á los antiguos 
dada á las mencionadas Salas, es evidente 
la absoluta inadmisibilidad del supuesto de 
que pueda constituir materia penable ed ejer-
qicio de dicha función, cualquiera que sea 
el juicio subjetivo que mewzca, mientras no 
se imputen otros hechos ligados con aquél la , 
que revistan carácter de delictivos, únicos 
que con í t i t u i r í an base de responsabilidad, á 
la que se hallan sometidos jueces y magis-
trados. 
Considerando que por lo expuesto proce-
de rechazar de plano la referida querella, 
piorque no existiendo materia de delito no 
puede haber responsabilidad n i fundamicn-
to para ninguna clase de información; 
No ha lugar, con las costas, á la admis ión 
de la querella presentada por el procuraoor 
D . Carlos de Santiago, en la representación 
que ostenta.» 
Contra ese auto se interpuso, en tiempo y 
han sido de 37 grados, en Sevilla; de 29, en 
Málaga, y de 26, en Valencia y Barcelona; 
y las m í n i m a s , de i l , en Bilbao; de 13, en 
San Sebas t i án ; de 14» eu Santander, y de IO, 
en Segovia, Pontevedra y Palma de Ma-
llorca. 
BU tiempo es bueno y los vientos flojos, 
de dirección variable. 
Casti l la 
Idom do O i j ó n ™ 
Idem Herrero 
Idem E s p a ñ o l de Crédito 
Idem E s p a ñ o l del Río de la P l a t a " . 
Idem Central Mejicano 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Eip loe ivos ."""! 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabaooe. 
8 . 0 . Azucarera E s p a ñ a . Pref tr ínte» . 
Idem. Ordinarias 
A í u f r e r a del Coto de H o l l í n 
Sociedad Electric idad do Chamberí ! . 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarri l dol Norte de E s p a ñ a 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Coin.» E l é c . Madri leña de T r a c c i ó n . 






Se sabe que acompañarán al Monarca el 
Sr. García Prieto y el ministro de Mar ina . . 
R e g r e s e del c o b e r n a d o r * E l v i a j e d e l 
R e y . 
OVIEDO 10. 21,40. 
H a regresado de Madrid el gobernador, 
en donde estuvo para conferenciar con el Go-
, > m * • • • i i bienio acerca de la próx ima llegada del Rey 
F l R F f V . ^ T R O O | V I L á la ciud;ld de Gijón. 
E - r V U \ J » I O i V / l v i u . E1 0?rama oficial s el siguiente; el 1 T) •, , , ¿ --. 
T T T A 1 ' !<íía 17 a f anochecer saldrá de S»n Sebast ián [ Y ^ J Í ^ ^ J , ^ 
E l decreto que se ha dictado con relación á del Giraldai llQgaxido á Gijón en la AJto8 Horno" do B,,bao 
á los extractos de certificados de las actas ' ma(|rugatia del 18/ 
de naciinieto contiene las siguientes dispo-1 J J ^ J J , ^ de aimorzar, S. M . vis i tará la po-
blación y sus alrededores, llegando basta Ri-
vadesella, en au tomóvi l , para visitar á los 
marqueses de Argüel lcs . 
A su regreso se celebrará, á bordo del Gi-
ralda, una comida en honur de las autori-
dades. 
E l día 19, por la mañana , el Rey t o m a r á ' S".00; Unión E s p a ñ o l a Explosivos, 26-1,00. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
siciones: 
«Artículo i.0 Los encargados de las ofi-
cinas de los Registros civiles españoles l i -
b ra rán extractos certificados d« las actas de 
nacimiento que consten en sus libros á 
cuantos expresamente io soliciten. 
A r t . 2.0 Estos extractos se ex t ende rán en 
24.00 ¡'000,00 
491,00 491,00 




. 294,00 000,00 
Dum-Felguera (Socd. Metalógirca). 33,50! 00,00 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,75; Londres , 26,68; B e r l í n , 130,85. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior i por 100. 85,95; Acciones J u n t a Obras 
puerto, 100,00; Ferrocarri les Vascongados, 100,00; 







































el papel del timbre que señale la ley y parte en las regatas, y por la tarde irá, en 
con arreglo a l modelo que publica la Gace-1 au tomóvi l , á Trubia, para visitar la fábrica 
ta ; se encabezarán con el nombre del fun-jde armas, regresando lüc&O á Gijón y per-
cionario que los librare y el del pueblo y j noctando á bordo del Giralda. 
provincia en que radique la oficina, ó el de E l 20, el Monarca, pilotando su balandro, 
la población y Estado, si se expidiere por se t ras ladará á Avilés , en donde a lmorzará 
agente diplomát ico ó consular de E s p a ñ a en .con los marqueses de Perrera, 
el extranjero. Luego sa ldrá , con rumbo a San Sebast ián , 
Interior fin do mes, 84,G2; Amortizable 5 por 100, 
101,45; Acciones ferrocarril Norte de Espaf ia , 98 ,üo ; 
Idem Madrid á Zaragoza y Al icante, 94,75; Idem 
Orense á Vigo, 26,90. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior e s p a ñ o l 4 por 100, 98,90; Renta francosa 
En el cuerpo del extracto se cons igna rán para pasar el día 2i_al lado'de su augusta ¡ 8 por 100, 92,45; Aciones Riotinto 1.97;)00; Idem 
y los obsequiarán con una velada li teraria, ifonna, el oportuno recurso de súpl ica , que. 
El domingo 18, á las ocho, habrá misa de apenas resuelto, lo daremos á conocer á nues-
Comunión general; á las once misa solemne, ' 
celebrada por los antiguos alumnos sacerdo-
tes, y se rmón, que predicará otro alumno an-
tiguo. Después de la misa se tendrá el ban-
quete. 
Kor la tarde será l a Asamblea. 
El lunes, á las siete, se celebrará misa de 
Réquiem por las almas de los colegiales di -
í ihi tos. 
Los antiguos colegiales que quieran asis-
t i r á estos actos, deberán avisar con tiempo 
á la secretar ía de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, en el Colegio, para que con tiem-
po reciban las instrucciones convenientes. 
tros lectores. 
E L V E R A N E O R E G I O 
P O R T E L É G R A F O 
P a s e a n d o . 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 10. 13. 
La familia real paseó esta m a ñ a n a , como 
de costumbre, por los jardines de Palacio. 
Por la tárete sa ldrá nuevamente de paseo. 
los números del l ibro y del folio en que S( 
halle el acta, así como el n ú m e r o tambiéu 
de é s t a ; el nombre y apellidos del inscrito, 
el nombre y apellidos también de los pa-
dres y el día , mes y año del nacimiento. 
Y concluirá con la fecha y firma del en-
cargado del Registro, agente d ip lomát ico ó 
consular ó juez municipal . 
A r t . 3.0 Estos extractos c a u s a r á n los 
mismos efectos que los certificados ordina-
rios en todos aquellos casos en que sólo se 
trate de acreditar la edad y filiación del 
inscrito. 
A r t . 4.0 Ror la expedición de estos cer-
tificados sólo se sat isfarán 50 cén t imos de 
peseta. 
A r t . 5.0 Los extractos certificados que 
soliciten los particulares ó autoridades in-
teresados en la guarda de lo dispuesto en 
la ley de Í3 de Marzo de 1900 y reglamen-
to de 13 de Noviembre del mismo a ñ o pa-
ra su ejecución, sobre el trabajo fabril de 
mujeres y n iños , se l ib ra rán s in exacción 
de derechos. 
A r t . 6.° Todos los extractos que libren 
los encargados de los Registros civiles se 
ano ta rán , en la forma prevenida, en el libro 
de certificaciones.» 
madre, la Reina Doña María Cristina, por 
ser cumpleaños de ésta . 
L a I s i a r í a . 
OVIEDO 10. 22. 
H a caído el segundo premio de la lotería 
de hoy en esta ciudad. E l n ú m e r o ha sido 
muy repartido entre la clase obrera. 
A un modesto empleado de este Ayunta-
miento, llamado Ricardo González, le han 
correspondido 2.000 duros. 
Es poseedor de otro décimo un a lbañ i l , ve-
cino de ésta y domiciliado en la calle de 
Covadonga. 
t : f l i i e ^ o X j i 
POR T E L É G R A F O 
D i m i s i ó n de l m i n i s t r a d a l a G u a r r a . 
CONSTANTINOPLA IO. 14. 
E l ministro de la Guerra, Emin -Pachá , 
lia presentado la dimis ión, que le fué admi-
tida, encargándose de la cartera de Guerra 
el ministro" de Marina. 
Emin-Pachá ha sido nombrado senador. 
Banco Nacional do Méjico, 954,00; Idem Banco da 
Londres y Mójico, 580,00; Idem Banco Central Me 
jicano, 403,00; Idem ferrocarril Norte do E s p a ñ a , 
4(54,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza v 
Alicante, 447,00; Idem Cr6dit Lyonnais, 1.592.00; 
Idom Comp. Nat. d'Escpte, Paría, 971,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado ioc 
glés 2 1/2 por 100. 75,75; Ronta alemana 3 por 
100, 79,00; Brasil 1889 4 por 100. 85,12; Idem 189J 
5 por 100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,25; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; P l a t a en b a r r a * 
onza Stand, 28,00; Cobro, 73,62. 
B O L S A D E M E J I C O 
Accionea Banco Nacional de Méjico, 876,00; Idom 
Banco do Londnw y Mójico, 230,00; Idom Banca 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental d« 
Mójico, 136,00; Idem DcvScnonto español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; Idom 
Banco Mercantil Veracruz, 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 109,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Accionea Banco do Chile, 230,00; Idem Banco E s 
pañol do Chile, 151,00. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
lisia de los m m i preniiaács.en d corleo íeleMo el II Julio 


























































Alcalá de Henares. 
















Ms lili a. 
tes dfíl r . C,ü2ef d- 800 pts- cad 1 m, 1 Para los & núms. restan-
Pts c da ^ ^ r'"^ Mtfo-Xi ¡de:il de 3.000, 2.500 y 2 120 
íoT r f • ^ par! los nu,ns- anícrior y posterior d¿ ios 3 orirne-
dU * Í ^ * m * ™ m e ú \ t . - ~ m siguiente sorteo se vwffiSrt S 
«"» 4) de Juilt, y constará de 37.000 WUetts, á 50 pu». 
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I I 342 
11 418 
11 424 







































































1 l 852 
12 355 
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a d 5 : i 8 
244 18 943 
231 18 968 
274 18 966 
279 18 969 
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9231 
9421 
Jueves 11 de Julio de 1912. 
AñoII . -Nnm. 252, 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos da hoy. 
N u c i r á ¡r iñera Mibgr.., 
fian P í o I , papa; i^untub (JC 
nano, Siihiuo, Balrunio y C i 
priano, niiuun^; bitutoe Juan, 
y Abundio, roiiícburois; Stmtn 
Polagm, niúrtir , y l a Beata 
J u a n a bcopcllj, v i r n i n . 
9 
So enna d Jubiloo do C u a 
Pite li<*as t u l a parroquia 
do Hantiago y « i g u o l a nove-
na 4 Nuestra S e ñ o r a | e l Car-
men, prudicando en l a misa , 
& lus diez, D . Eiibübio i i i iuar , 
y \Kir l a tarde, íi liw soia y mo 
l i a , I). Cipriuno Nievas. 
8o l iará jirocemón do reserva 
í l n las 1)I-(:I1/.:IH, fiesta á h 
"Virgen del Milagro h las diez 
siendo orador el padro Apolinai 
IV iv/,, y por Ja tarde, á la1 
ici«, ojoreicios con serrnón, ÍJUO 
predicará un padre í r a n c i s c a 
w ¡ preces, rctácrva, l e t a n í a , 
¿a lvo . 
E n l a iglesia do los Paules 
( d a r c í a do Paa-edos, 29), por h 
tardo, & loa cinoo, einiHeza no 
;ona con s e r m ó n 4 S a n V i -
cento do P a ú l . 
E n la Catedral siguo la no 
vena & la Virgen dol Carmen 
y so rozariv d e s p u é s do l a misu 
lo seis y media. 
E n las l l o n j a s do Santa An.t 
(caJlo do T o n i j o s , Guindalera) 
eo l iará l a novena á. las sois ) 
nedia. 
E n S a n S e b a s t i á n signo la 
wlemno novena íi l a Virgen 
le í Carmen , y s e r á n oradores 
en l a misa, á los diez, don 
Francisco So l í s , y por l a tarde, 
& las seis, ol padro Rosendo 
Ramonet . 
E n Santa B á r b a r a í d e m , el 
padro Ccfcrino do J s e ú s . 
E n S a n Pascua l í d e m , don 
Mariano Benedicto. 
E n el Cristo do l a Salud 
Idem, D . Angel L á z a r o . 
E a la( Monjas Maravil las 
(Principo do Vcrgara , 11), 
Idem id. , un podro del Cora-
z ó n do Mar ía . 
E n el C a r m e n , á las neis j 
media, padro Gabrie l do Je-
ws. 
E n la C o n c e p c i ó n í d e m ídem 
i las seis y media, el pacm-
Manuel R o d r í g u e z . 
E n S a n Marcos í d e m í d e m , 
P. José S u á r e z . 
E n Santa C r u z í d e m í d e m . 
D . Loandro S á n c h e z . 
E n S a n t a Teresa í d e m í d e m , 
pndro Gabrie l do Adiós . 
E u el Buen Sucoso í d e m á 
ias eiote, D . L u i s Bé jar . 
E n S a n M i l l á n í d e m id . , don 
Vngol R u a u . 
L a misa y oficio son do la 
C o n m e m o r a c i ó n do Todos loe 
Santos Romanos Pont í f i c e s o*, 
la Igb^ia . 
V i s i ta do l a Corto do Mar ía . 
Nuestra Sc í íora del Milagro en 
ja» Descalzas, do B e l é n en e l 
Salvador, do l a Puencis la en 
Rantiago, do Lourdes do S a n 
Mart ín y S a n F e r m í n ó del 
Amparo « n S a n J o s é . 
E s p í r i t u Santo : Adorac ión 
Nocturna. 
T u m o : S a n J u a n Baut is ta . 
(Este periódico se publica con 
tensura ec le s iás t i ca . ) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Vlbaüi l c s .—Peones do mano, 
A: peones sueltos, 3 ; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales a l b a ñ i l e s . 
¿3 
LA PRENSA 
ASEMÜ DE m m 
DI m i h BMIOS 
Garman, 18. Tslefofio 123. 
C o i n b i D á o i o n e a e c o n ó -
m i c a de var¡MÍ p s r i ó d i -
«08. P í d a n s e tar i fas y p r e -
supuestos de p u b l i c i d a d 
para M a d r i d y p r o v i n -
o í a s . G r a n d e s degoiiontos 
an esquelas de d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
; > C H O C O L A T E S * 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
8 T Ú R I A 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u u s o r v i o i o p a r a una sola f a m i l i a y un solo d o m ¡ c i l i o , 
hasta se i s per sonas y 100 k i l o g r a m o s de equ ipaje , < U a esta 
c lones d « i Nor te y M o d i u d í a ó v i c e v e r s a , U-QS po-.etas. 
A V I S O ^ H M H 
I n t s r e i a á los que v i a j a n no o o n f u n d i r oí despacho q u e tie-
ne es tab lec ido esta C a s a en la oai le de A l c a l á , n u m . 18, B r . Q a -
rrouste , con el dettpjobu do las C o m p a ñ í a s , p o r e n e o n t r a r s e 
g r a n d s s v e n t a j a s en e l s o r v i c i o . 
Avisos: A l c a l á , IS.-^-Tcléíono 3.283. 
C O I A 3® por lOO 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y eñ 
oro para regalos. 
Para i.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R Í A 
L O P E Z H E R M A N O S 
13, MONTERA, 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Vidriero Fontanero 
PRIMERA G&SA EN ENV&SES DE HOJALATA PARA ACEITES 
L e t r a s de c i n e p a r a mues ' ras . S a n e a m i e n t o de e d i ü o i o s . P r e 
supuestos g r a t i s . E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
T E L É I F O I S r O 3 . 3 7 8 
PERIODICOS QUE SE VENDEN v 
EN E L 
| Kiosco de EL DEBATE 
% E l Correo E s p a ñ o l . . 
E l Siglo Futuro . . . 
E l Universo 
L a Lec tura Dominical. 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
E l I r i s de P a e M a d r i d . 
L a I lus trac ión del Clero. . M a d r i d . 
E l F u s i l M a d r i d . 
Rel ig ión y P a t r i a . . . , M a d r i d . 
L a Gaceta del Norte. . , B i l b a o . 
E l Diario Montañés . t . S a n t a n d « r . 
E l Correo de Zamora. , . Z a m o r a . 
E l Diario de la R i o j a . . . L o g r o ñ o . 
E l Noticiero de Vigo. , . V i g o . 
E l Carbayón O v i e d a 
E l Salmantino S a l a m a n c a . 
E l Porvenir V a l l a d o l i d . 
Diario Regional . . . . V a l l a d o l i d . 
E l Eco de Galicia. . . . C o r u ñ a . 
E l Rcqueté C o r u ñ a . 
E l Castellano Burgo». 
E l Pensamiento Navarro. P a m p l o n a . 
E l Correo de Guipúzcoa. . S a n S e b a s t i á n . 
E l Pueblo Manchego. . . C i u d a d R e a l 
E l Correo de Andaluc ía . . S e v i l l a . 
L a Voz de Valencia. . . V a l e n c i a . 
E l Diario de Valencia. . V a l e n c i a . 
L a Defensa M á l a g a . 
Diario de Barcelona. . , B a r c e l o n a . 
L a Independencm. . , . A l m e r í a . 
E l Correo de Cádiz . . . C á d i z . 
E l Noticiero Z a r a g o z a . 
E l Noticiero Extremeño. . B a d a j o z . 
Gaceta del Sur . . . . G r a n a d a . 
Diario de L e ó n L e ó n . 
Heraldo Alavés V i t o r i a . 
E l Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
Diario de Galicia. . . . S a n t i a g o . 
Diario de Cáceres. . . . C á c e r e s . 
Diario de Avila A v i l a . 
L a Reg ión O r e n s e . 
L a Gaceta de Alava. . . V i t o r i a . 
E l B'rincipado G i j ó n . 
L a Vos de la Tradición. , B a r c e l o n a . 
L a Gaceta de Cataluña . B a r c e l o n a . 
E l Castellano T o l e d o . 
E l Radica l M a r c h e n a . 
Tierra Hidalga B u r g o s . 
Í
* E l Pueblo Catól ico. . . . J a é n . 
) L a Hormiga de Oro. . . B a r c e l o n a , 
s L a Bandera Regional . . B a r c e l o n a . 
) ^ E l Cruzado de Castilla. . F a l e n c i a . 
Gal ic ia Nueva C o r u ñ a . 
^ Tierra Extremeña . . . . B r o z a s ( C á c s . ) 
m 
Esta esencia esp«cíalísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se luila de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baraturu y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coclie. Todos los bid«nes llevan el precinto con 
¡a indicación C L A V I L b Ñ O y las iniciales de la casa Pourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores dt los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6. p r a l . 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
C3- I B K . - A . L T . A . R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA 810 JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DEJMÉRICA. HAWAII. ETC.. ETC. 
P a r a e l Biaasil| Nlontevideo y Buenos Airos 
E l v a p o r A Q U I T A I N E e l d í a 1 6 d e J u l i o . 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 6 d e A g o s t o . 
E l v a p o r 1 T A L I E e l d í a 2 6 d e A g o s t o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra 6 buque iodo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirijanse: Apartado num. íl. Despachos: I r ish Town, n ú m e -
ro 17, y Puerta de T ie r ra , núm. I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U ^ f i l » " ^ I K a i A I V T A I l 
P o S a c o s 
(Esti lo americano) 
B o x c a l f p r i m e r a 
R o m a n ó n o s , 16, tienda, 
Espoz v Mina, 2 0 , l.er piso. 
( E n e s t a c a l l e , a o l o v e n d o e n e l p r i m c i * pi->o.) 
En todo precio marcado, dto. ü OiO, protenUodo este anuncio 
V e r p r e c i o . : k l * i « e o , c n l l s A l c n l á , ( f r e n t e A A p o l o . 
A n u n c i o s : C o n d e d e R o m a n ó n o s , 7 y 9 . - M a d r i d 
n m m 
Rociamos , Not ic ias , A r -
t í o u l o a i n d u s t r i a l e s y K a -
4 i u e l ; i « <le d a l u m - l o n , 
Ue N ' o v n n a r l o y «te n n l -
veriwarlo on todos loa pe-
r i ó d i c o s , c o n l o a m a y o 
r«M Oe.vcneHloa e n 
L A S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 9 , I.0 
T e l é l o n o I . t 5 7 
H A i m m 
Pedid tarifas gratis 




n r a G S tii l lebes mi u n 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c l a s e d e c a r p i n t e r í a r a l l -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n c a r -
g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Pira fa correspondancla: VICENTE TENA, escultor, Valincia. 
I . a F o t o v r a r i n tuda m a d e r u a y c ó m o d a de M n d r l d , on 
p lanta b a j a , trabajos e tmerados j e c o n ó m i c o a , de diez m a ñ a n a 
á d iez n o c h e . — S a n B e r n a r d o , S I . 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
O B R A S D E V E N T A E N E S T E K I O S C O 
"LA CAMPAÑA DEL RIF EN 1909" 
N u 3 V 3 e d i c i ó n 
Se ha puesto á ia venta la segunda edición de La campa-
ña del Rifen 1909. (juicio* de un testigo), compuesta sa-
bré asuntes temados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido campanera de Re-
dacción D. Fernando de Urquija (Curro Vareas). 
L i s f i m i m r a o i i E S D a o i i T O L i c i s i 
O r d e n e s m o n á s t i c a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severíno Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestra distinguida colaborador D. Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L MODERNO PARLAMENTO 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I O N 
SU NECESIDAD, SUS CRITERIOS 
Conferonoiag p r o n u n e i a d a i en la p a r r o q u i a do S a n G í n í 
de M a d r i d , d u r a n t e l a C u a r e s m a del aflo 1913, p o r 
F R . M E L C H O R D E B E N i S A , C a p u c h i n o . 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
Se admlfen suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
E r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
P R I N C I P K A L F O N S O t . 
c i ñ e r a n . — fiesclón eon!¡ 4 do * Í 12 y ,j2:j7¿¡ jj 
proj í t aiiiiiH todos los V0» ' 
M . é r c o l e s p o r l a nooho Í 3 
modn. J u o v o a y domi,?P,1 
m a t i n ó o l n f - n t i l c o n ra g,0«- • 
i x iKm: • l , , au* lo» , «La l .r**'0- * 
o o m ^ . j »M^Lin74&! 
• c h o r o » . 1 W C I N E A 
bao) . -
6 á 12 
t í n m do 
- X (gloriflla do Ri , 
-SaWn d0 v o r , . . B'1-
112, g r a n s e o o l S ? ^ 
de cmoiimtÓKrjf , , 
G r a n é x i t o do las c\nlü[ ? 
ú n i c o am¡¡roc v .Mnv » 'í5,* 
• L i r e i n a do 1, ^ u Z ^ 
«El c a l v a r l o de u n , rnmAJJ 
- T o d o . 10. d ía9 . . C n 
L x c e l o n l e tenipera:ura. 
S A L O N R E G I O f p h M (l8 . 
artÍBt i co p a r a fam i l ¡ BH-~Tn 
tro do las uavodades oi«o" 
i n a t o K r i í l l o . ' 8 . - L o g j m , ^ ; 
m a t i n é e con r e g a o s í * 
v i e m e * , moda.—Lo8 n j r ' 0 ' 
g r a t i s . — S e c c i ó n c o m i n u . ^ ; 
4 á l l . aQ* 
G r a n é x i t o do « R o a i de Tebai 
E L P A I U I S O . - D e l i e i o s o p a . 
que doroorooa, o n e m a t í W . ' 
fo, p i t inea, l a n w i e n i i , cabla 
a é r e o , b inda m i l i t a r , etc ( j i 
s i t i o m á s a g r a d a b l e de Mi* 
d r i d ) . — Varlwtég: Lo» ve" 
l l i n g a n d P a r l n e r , Don Q¿ 
n a r o , T r i o R n i - U a r Alca l i 
141), t e l é f o n o 2.414.— A lag I 
7 á las í) y l i 2 noche . 
E L D E B A T E 
8 
L l a m a m o s lo a ten-
c i ó n sobre este n u e v o | 
r e l o j , que seguramen-1 
t e a e r á aprec iado p o r j 
todos los que sus ocu-i 
p a c i o n e s les ex ige sa- l 
b e r la h o r a flja de no- | 
che , lo c u a l ae cons i - ' 
gue con el m i s m o s i n j 
P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN 






E x t r a n j e r o s 
»— -rr a\"ijaL Unión postal.. . . í r r i m í t r ; 6 0 " " " ! ® N.c.mpre„dida. . 
E s t e nuevo r e l o j tie-
n e en su esfer.i j ma-
n i l l a s u n a composi-
c i ó n R A D I U M . — R a 
d i u m , m a t e r i a m i n e -
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a l g u n o s a ñ o s y que 
h o y vale'20 m i l l o n e s 
• I k i l o a p r o x i m a d a - ' 
mente, y d e s p u é s de-
m u c h o s esfueraoa y 
trabajos se ha p o d i d o ' 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
en í n t i m a cantidad,1 
sobre U» h o r a s y ma-j 
n i l l a s , que p e r m i t e n 
v o r per fec ta iuonta las1 
h o r a s de noche . V e r 
este r e l o j e n la obscu-
r i d a d es v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. f 
En caja niqutl con buena máquina garantizada, caja 1 
rneda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áacora, rubíes 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 40 
E n 5! 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
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E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t re s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
PASAJE OE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Telélono 365. Apartado de Correos 466. 
Almacén de tejidos 
r\ « n A / P o p e l i n e s es tampados de A l s a e l a y S u i -^SVlll3 l U z a - G é n e r o s b lancos . Medias m u s e l i n a y 
• * * * * * f • v m a l l a , m a r c a V i c t o r i a . L a n e r í a , borda-
dos, p u n t i l l a s . P a n a m á s , D r i l e s y p i q u é s p a r a tragas de p l a y a 
L O T E R I A N U M . 1 4 
Antigua de Santo Dcrningo. Su nuevo administrader, 
José Manzanera remite á provincias y extranjera billetes de 
todos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 15, Madrid. 
{ S o ñ ó n o s 
A n u n o i a n í e » ! ! 
FCDID TARIFAS GRATIS 
LA ASKNCIA DE 
j o s é m m n 
Plaza I I ID IM, V dtiia, 
y e n c o n t r a r é i s deacueu-
tos desconoc idos en a r -
t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , 
anunc ios , e sque las d e 
d e f u n c i ó n , n o v e n a r i o s , 
a n i v e r s a r i o s , v a l l a s , te-
lones y en toda c la se do 
publ i c l d a d . A g e n c i a d i -
rec ta p a r a los a n u n c i o s 
luminosos , t r a n s f o r m a -
bles, de l a P u e r t a d e l 
Sol . P e d i d tar i fas 
a l a « a n a m<la e c o n ó -
m i c a de M a d r i d . 
a < t i n l t « H a n u n c i o s y sus-
e r i p c i o n o s en l a A d m i n i s 
( r a c i ó n de este p e r i ó d i o o . 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C O M I C O . — A las 10 y L a 
v i v a de gen io (2 actos, do-
ble). 
B E N A V E N T E . — Do 6 á I I y 
l l * . — S e c c i ó n c o n t i n u a de 
. c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s los 
d í a s estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
c e p c i ó n J e r ó n i m a , 8 ) . — T r e s 
gr indos socc iones de p e l í c u -
las de 6 1 H á 8 1[2 y de 9 I i 2 
á 12 \ \ 2 . U l t i m a s n o v e d a d e s 
de las p r i n c i p a l e s m a r c a s de 
E u r o p a y A m é r i c a . Todos ios 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
L A T I N A . — C i n e m a t ó g r a f o mo-
de lo—Desde las i de la t a r d e 
¿ 12 1|2 de la noche , s e c c i ó n 
c o n t i n u a , con escogido pro-
g r a m a de p r i m e r o r d e n y 
es treno de in teresantes y 
p r e c i o s a s p e l í c u l a s . 
E n la s e c c i ó n de la noche g r a n 
r i f a do juguetes y r e g i l o s á 
todos los n i ñ o s . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I 
R O . — { E n t r a d a p o r ia Piier 
ta do l l e r n a n i ) . A las nuerf 
y m e d i a todas Ins nocheg 
G r a n d e s conc ier tos .—V^ri^ 
tés , o inomalografo y otras 
d i v e r s i o n e s . 
C I N E M A T M P E R I O . - Í A t o o b a I 
1 1 » ) . — S e c c i ó n cont inua de 
c i n e m a t ó g r a f o a l :i¡re l ibre 
d e 8 á 12 y 1|2 d é l a noohe J 
t r o y e c c i o n e s g i g a n t a s c a s 
a g r a n d a n d o las í l g u i a s tres 
veces s u tamaho natura l . 
E s t r e n o s d i a r i o s do pulfcu*. 
las sensacionales .—Conoior-
tos p o r la b a n d i del ba ta l l ón 
do cazadores de M a d r i d . 
E S T A N Q U E G R A N D E D B L 
R E T I R O . — T o d o s los d ías da 
6 de la m a ñ a n a hasta ano-
chec ido , p intorescos pisaos 
e n v apores , canoas, tunddmi 
y b i c i c l e t a s a c u á t i c a s y bar-
cas de romo y ve la . 
L o a domingos g r a n r i f a do ]u. 
guetee .—Precios m u y modo 
ra dos. 
S A L O N M A D R I D . - L a s mejo. 
r e s p e l í c u l a s , p r o g n m a ad-
m i r a b l e , c a m b i o d i a r i o . -
G r a n d e s ventanas abiertas, 
se i s ven t i l adores .— Tempe-
r a t u r a a g r a d a b l e , butaca, 30 
c é n t i m o s , s a o c i ó n cont inua . 
P A L A C I O D E P R O Y B C C I 0 . 
MES. — ( F u o n c a r r a l . 142). 
S e c c i o n e s todos los d í a s da 
6 á 8 y l | 5 y d e 9 á 12.—Ex-
h i b i c i ó n de «Mantas noveda-
des se c r o a n en c i n e m a t ó -
g r a f o . — E s t r e n o s á d i a r l o . 
E D É N - C I N E M A . — Atocha, 80, 
so lares de S a n J u a n de Dios . 
A l a s * y l i 4 . — G r a n v e r b e n a 
C i ñ o a l a i r o l i b r e . — L a g r a n -
d iosa p e l í c u l a , oxelusi va p a r a 
esto R e c r e o , t i tu lada U n a de 
tantas ó L a h i s t o r i a t r á g i c a 
do u n a s e ñ o r i t a . — Selectas 
p e l í c u l a s P a t h é . 
C o n c i e r t o p o r l a banda del 
H o s p i c i o . — P i m , p a m , p u m 
a m e r i c a n o . — A n i b i g ú . - - B a i l | ' 
e n los i n t e r m e d i o s . 
E L P O L O N O R T E . — ( C I r o o 
e c u e s t r e de v e r a n o , P u e r t a 
de Atocha) . C o m p a ñ í a acuos-
tro g i m n á s t i c a , a c r o b á t i c a , 
c ó m i c a y m u s i c a l , bajo l a d i -
r e c c i ó n de D . C á n d i d o B á r -
cena .—Socc iones á las 7, 9 y 
l l 2 y 1 1 . — E n las seec iones 
de l a noche c i n e m a t ó g r a f o . 
C I U D A D L I N E A L . — T o d o s los 
d í a s da 6 de la tarde á 12 de 
la noche: K u r s a a l , cu l to re -
p e r t o r i o . O i r c l e s w i n g , ot« 
r r o u E s e l y b a l a n c í n , P i r a , 
p a m , p u m a m e r i c a n o , A f r i " 
c a n D i p , T i r o de p i s t o l a y 
c a r a b i n a . R e s t a u r a n t , B a r , 
C o n c i e r t o s , e t c . — G r a n festi-
v a l a r t í s t i c o . 
G R A N P A R E . — f A l b e r t o A g u i -
l e r a , 6 0 . ) — E l m á s hormoso 
r e c r e o do v e r a n o y el m á s 
c o n c u r r i d o de M a d r i d . Mag< 
n i ñ e o o i n o m a t ó g r a f o . Socie-
d a d d i s t i n g u i d a . Rega lo do 
jugue te s y d é c i m o s de lote-
r í a . 20 o é n t i n o s l a e n t r a d a 
a l P a r q u e . P o r l a torde, sec-
c i ó n i n f a n t i l , 10 o é n t i m o a 
F R O N T O N C E N T R A L . - A I tB 
i y l i 2 . — P r i m e r part ido , i 
60 tantos . ' -Juani to y O u e r r i -
ta (rojos1, c o n t r a G ó m e z y 
M i l l á n (azules ) . — l e g u n d o , 
á 10 t a n t o s . — G a r c í a y C h a -
r r o a l d e ( r o j o s ) , contra FeCs 
m l n y M a r q u í n e z (.izules). 
P L A Z A D E T O R O S D E M , 
D R I D . — A las 5. — G r - a oo-; 
r r i d a do novi l los- toro^, da' 
D . K s t o b i n H e r n í n d a í ; WO'* 
queadng por L i m e ñ o y Ga», 
Hi to ch ico . 
F o l l e t í n de E l . D E U A T E (69) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
E n tal estado estaban las cosas, cuan-
'do M. Mantle acudió precipitadamcute. 
iY como este tipo de gentleman á la mo-
da no se veía en la primera aventura de 
este género, sino que había tenido re-
laciones harto frecuentes en los días de 
su celibato con los colegas de M. Sea-
ley; como tenía por otra parte razones 
sufiientes para no sorprenderse en esta 
ocasión, se limitó simplemente á enco-
gerse de hombros,' á meterse las manos 
en los bolsillos, á arquear las cejas, a 
silbar unas cuantas notas, á echar un 
juramento ó dos, después de lo cual se 
puso á caballo en una silla y abordó la 
cuestión con mucha mesura. 
—¿Cuánto es ese endiablado total? 
preguntó. 
—Treinta y ocho mil ciento setenta y 
cinco francos y cinco céntimos,—contes-
tó M . Scaley coniplctamcne inmóvil. 
—¡ Llévese el diablo los cinco cénti-
mos !—exclamó M. Mantalini con lige-
reza. 
—No inc opongo á ello si os place,— 
jepirso Scaley^—y los setenta y cinco 
francos también. 
—Aunque los treinta y ocho mil toma-
ran el mismo camino, no nos importaría 
mucho, según puedo creer,—añadió mis-
ter Tix. 
•—No solamente eso,—dijo Scaley con 
un gesto de profunda indiferencia. Pero 
en fin, esto no es nada; no es más que una 
quiebra en toda regla. ¿Y sabéis, mister 
Tix, que no perderíais nada en avisar á 
vuestra familia que no iréis á dormir á 
vuestra cama lo menos en tres días? ¡ Vaya 
si hay aquí tarea ! ¿Por qué se aflige tanto 
esa señora?—preguntó luego oyendo so-
llozar á la Mantalini.—Bien sabe ella que 
más de la mitad de lo que hay aquí no 
está pagado todavía; siempre es un con 
suelo para su sensibilidad. 
Con estas y otras reflexiones semejan-
tes, mezcla de broma y filosofía, reserva-
da para alentar en casos difíciles, M. Sea 
ley procedió á hacer el inventario, asisti 
do materialmente en esta gran tarea por 
el cambalachero ó zacarratín, Tom Tix , 
hombre de gran tacto y experiencia en 
secuestros é inventarios. 
—Copa encantada de mi felicidad,—dijo 
Mantahm acercándose á su esposa con ex-
presión pesarosa,—¿quiéres prestarme oido 
por dos minutos solamente? 
—i A h ! no me hables,—contestó la 
modista sol ozando;- tü , tú eres quien rae 
ha arruinado. 
No bien oyó pronunciar estas palabras 
con tono triste y severo, M. Mantalini 
que sin duda había estudiado su papel' 
retrocedió algunos pasos, dió á su fisono-
mía una expresión de dolorosa y secreta 
ngoma, salió de la sala con la cabeza baia 
y muy luego se oyó la puerta de un gabi-
trépito SegUn(l0 piso errarse con es-
™ck!fky !- í íritó la Mantalini 
b r f d. ¿ M wír^T1 d a o s P r i s a en nom-
bre del cielo! ¡Va á suicidarse! ¡ U he 
tratado con dureza y no tendrá valor para 
soportarlo! ¡Alfredo! ¡ Alfredo! 
J Ü f a ^ á la ^ " t ^ m trepando al 
dS kmn ^ C 0 Í grandes exclamaciones 
del mismo afrecho, seguida de C a t a l i n a . 
que sin sentir los temores de la esposa 
apasionada, no dejaba de estar bastante 
agitada 
Muy luego abrieron de par en par la 
puerta del fatal gabinete, gabinete-tocador 
por más señas, y... 
¡ Gran Dios! ¿Qué espectáculo se ofre 
ció á los espantados ojos de la Mantalini? 
Su esposo, su adorado esposo, tan joven, 
tan elegante, tan buen mozo, tenía el cue-
llo... de la camisa vuelto con graciosa 
simetría y estaba afilando un cuchillo de 
mesa ea sm cuero de navaja de barba 
—¡ Afi!—exclamó el presunto suicida 
como sorprendiéndose. 
Y ocultó el cuchillo con una pronti-
tud, que llamaremos tardía, en el bolsillo 
de su bata, poniéndose luego á mirar á 
un lado y otro con ojos que parecían ex-
traviados, en armonía con el desorden de 
su rica cabellera y no menos ricas pa-
tillas. 
—¡ Alfredo ! | Amor mío !—volvió á 
gritar la esposa arrojándose ahora á su 
cuello, preparado para el cruento sacri-
ficio.—No, yo no quise decir lo que dije; 
no quise decirlo, vida mía. 
—¡ Arruinada !—exclamó con voz sor-
da M. Mantalini.—¡Yo, yo he arruina-
do al ángel más puro que alegró jamás 
la existencia de un endiablado vagabun-
do ! ¡ Ira de Dios! Déjame, déjame solo. 
E n este momento crítico M. Mantalini 
llevó la mano á su bolsillo en busca del 
arma funesta; pero viéndose sorprendido 
por su esposa, que pudo cogerle la ac-
ción, quiso romperse la cabeza contra 
la pared. Por fortuna, y sin que nadie 
se opusiera á este otro proyecto, se detu-
vo á seis pasos lo menos de distancia, , 
-Cálmate, bien mío, cálmate—le «¡¿íal 
E l Alfredo suyo no creyó convenien-
te ir en seguida; antes bien, pidió con 
gran instancia que le llevaran veneno ó 
bien que fuera alguien, hombre ó mu-
jer, á romperle la tapa «de los sesos. 
Después de este último rapto de de-
sesperación su sensibilidad se puso tier-
na, y lágrimas patéticas corrieron por su 
rostro. 
Una vez en esta disposición de. espí-
ritu, no opuso ya resistencia á que lo 
desarmaran, tanlP más cuanto que él 
mismo se alegraba de quef apartaran de 
él este peligro, que peligroso es un cu-
chillo de mesa en el bolsillo. E n una 
palabra, M. Mantalini se dejó llevar adon-
de quiscTsu bella y \ierna mitad. 
Al cabo de dos ó tres horas las oficia-
las del taller fueron despedidas hasta 
nueva orden, y dos días después el nom-
bre de la célebre modista apareció en la 
lista oficial de las quiebras. 
E l mismo día Catalina recibió aviso 
por el correo de (¿ue la casa estaría des-
de entonces á cata» Q̂ 111 Kriag, la 
cual no tenía necesidad de siiip aervi-
cios. 
Al recibir esta noticia, la viuda de 
Nickleby declaró que hacía mucho tiem-
po que lo esperaba, y citó muchas cir-
cunstancias de que nadie sino ella se 
acordaba para probar que había predi-
cho con exactitud el acontecimiento. 
— Y lo repito—añadió, bien que lo di-
jera por primera vez,—lo repito, la pro-
fesión de modista y costurera es la úl-
rit.'«, hija mía, en que debieras haber 
pensado. No te hago por eso ningún re-
proche, pero debo decirte que si hubie-
í*5 crmímltado con tu madre... 
^Wer». madre, bien,—interrumpió Ca-la 'desolada modista.—Aquí nadie ttef*i?si«W! -on bne-n modo'.—¿Qué es lo au¡ 
la culpa; si la hay es mía v tuya, Se lo» aíüw» . i ^ ^ Mura? 1 
dos. Pero ya saldremos de este apwo.l ^ a- ^ i a e i o ahora? Pues ; no snl-
Ven, Alfredo mío, ven K . - . . ff^» .« i¿ f.*:<* ttwc entre todas las colocacio-
nes dignas de tu clase, la de doncella cerca 
de una amable señora, es justamente la si-
tuación á que estás preparada para tu edu-
cación, por tus modales, por tu físico, por 
todo, en fin? ¿No oíste nunca hablar á tu 
padre de la hija de aquella señora?... 
¿Cómo se llamaba? Sólo recuerdo que su 
nombre comenzaba con B y acababa en 
G; no era Waters, no; pero en fin, el nom-
bre poco importa. ¿No te acuerdas de que 
esta señorita entró como doncella en casa 
de una señora casada, que murió poco 
tiempo después, que se casó con el viudo 
y que tuvo el niño más hermoso que han 
visto los nacidos, todo en el espacio de diez 
y ocho meses? 
Bien sospechaba Catalina • que este to-
rrente de oportunos recuerdos debía ser 
ocasionado por algún nuevo oasis, real ó 
imaginario, cuyo descubrimiento hubie-
ra hecho su madre en el mundo particular 
de las doncellas. Pero no quiso preguntar-
le esperando con paciencia á que hubiera 
agotado todas sus reminiscencias y anéc-
dotas más ó menos aplicables al asunto. 
Luego supo que su madre se había pro-
curado aquella mañana un periódico de la 
víspera en el café de donde le llevaban la 
cerveza. Este diario insertaba un anuncio, 
redactado en inglés castizo, y en el que 
se leía que una señora casada deseaba 
como doncella una joven de buen tono, 
y que darían razón en la librería del cuar-
tel «West-End», cuyas señas se daban 
exactamente. 
— Y te digo,—añadió luego la viuda de-
jando el periódico con aire de triunfo,— 
te digo que si tu tío no tiene inconvenien-
te en ello, vale la pena de ir á verlo. 
Catalina estaba muy desalentada por el 
mal éxito de la lucTía que acababa de sos-
tener, y se interesaba muy poco en aquel 
momento por la suerte que le estaba reser-
vada, para hacer á su madre la más leve 
objeción. 
M. Nickleby lejos de hacerla por su par* 
te, cuando fué consultado, aprobó la idcaj 
con todas sus fuerzas. Respecto á la quie* 
bra de la Mantalini, no se mostró sorpren*' 
dido ni mucho menos, y en verdad qnei 
hubiera sido extraña su sorpresa habiendo, 
contribuido á ella él más que ningún otro.; 
Sin perder tiempo, madre é hija fueron.' 
á averiguar las señas de la señora descono-
cida, y aquella misma mañana se presen-
taron en casa de mistress «Witittcrly)), 
plaza de «Cadogan», calle dé «Sloano). 
L a plaza de Cadogan es un espacio da 
unión entre dos grandes extremos; es el 
anillo que une las aristocráticas aceras 
de «Belgrave-Square»; está en la calle de 
Sloane, pero no le pertenece. Las gentes 
de la plaza de Cadogan echan una mirada 
desdeñosa á la calle de Sloane y miran á1 
«Brompton» como por debajo de ellas; 
remedan los aires del gran mundo y apa-
rentan no saber dónde se halla situado! 
«New-Road». Y no es, sin embargo, quaí 
tengan la facultad de creerse precisamente 
sobre el mismo pie que las personas d« 
alto coturno que habitan en «Belgraví-
Square» y ((Gros-venor-Place»; pero Stí 
atribuyen, respecto de ellas, el mismo ran-
go que esos hijos bastardos de los grandes 
señores, que se enorgullecen con su pa-
rentesco, aunque rechazados por sus pa-
rientes. 
E n medio de estos aires de semejanza 
con las condiciones más elevadas, las gen-
tes de la plaza de Cadogan no tienen en 
realidad mas que una situación secunda-
ria. E s , si se quiere, el conductor que tras-
mite á los habitantes de las regiones ulte-
riores el choque eléctrico del orgullo, del 
nacimiento y del rango, que él no lleva' 
en sí mismo, pero que saca de un origen 
más elevado. O bien se parece á la mcm-« 
brana que une á los hermanos Siameses, 
